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B o l e t m d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
' j d e l " 0 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
N ú m . 2 7 3 
N O V I E M B R E 
A ñ o 1 9 4 4 
S U M A H I O 
D E M O G t l A F I À : Movimiento • na tura l de p o b l a c i ó n , — N a c i m i e n t o a , m a t r i -
monios y d e f u n c i o n e s . — C l a a i f i c a c i ó n por causas de muerte .—Defun-
ciones por Distritos y c o c ü c i e n t e s de mor ta l idad .—Comparac iones 
con el mes anter ior .—Suic id ios . 
- O B S E B V A C I O Ñ E S M E ï E O H O L O G l G A S : Cl imatologia de B u r g o à . 
B E N E F I C E N C I A : Establec imientos b e n é f i c o s m u n i c i p a l e s , — A s i s t e n c i a ' p ú -
bl ica domiciÜaria . -^-Gd,aa do Socorro .—Servic ios a u x i l i a r e s . — A s i s -
tencia a partos y g i n e c o l o g í a . — F a n a a c i a muuib ipa l . — E a t a b i e c i -
mientOB proTinc ia les de Beueticeucia.—•Establecimientpa par t i cu lares 
de i d . — A u s i i i o soc ia l , 
C O L O C A C I O N O B R l i l i A : J o r n a l e s . — D e m a u d a s , ofertas, c o l o c a c i ó n y paro. 
E S T J b l S T I C A D E L A C O N b T K U C C i O N : Obras e j e c u t a d a s . — L a b o r r e a l i -
z a d a por l a F i s c a l i a prov inc ia l de l a . V i v i e n d a . 
M O V I M I E N T O D E B l ü L i O T E C A S : C l a s i í i c a c i ó n de obras por mater ias y 
n ú m e r o de lectores. 
E S T A D I S T I C A S D E A B A S T O S : B r o m a t o l o g i a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Oonsuirio de a l imentos .—Coste de l a v ida . - Kac ionamiento . 
B á T A D I S T Í C Á E C O N O M I C A : C á j a s de Ahorros .—Monte de P i e d a d — C i r -
c u l a c i ó n de dinero. —Griroe. 
S E R V I C I O S V A K l O i i : ' A l t a p y bajas en el P a d r ó á d e - h a b i t a n t e s . — C a m -
bios de domici l io .—Servic ios-prestados ^or l a G u a r d i a m u n i c i p a l . — 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — T r a n s p o r t e s , — S e r v i c i o s u r b a n o s . — T r a b a -
jos y serv ic ios pract icados en e l Laborator io Munic ipa l , etc. 
L A B O B M U N I C I P A L : Sesiones ce lebradas por l a C o m i s i ó n Munic ipa l Per -
manante , 
S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S ; S e c r e t a r í a genera l . S e c c i ó n C e n t r a l . S e c c i ó n 
de H a c i e n d a , S e c c i ó n de 'Estadís t ica» S e c c i ó n de Fomento .—Depen-
dencias T é c n i c a s ; . A r c h i v o munic ipa l . Serv ic ios econumicos. 
' Datos curiosos p a c a l a H i s t o r i a de la C i u d a d . 
Disposiciones Oficiales, 
C U A D R O 
D É L A V , • ' . • .^: : , . • 
N A S A L I D A D * N U P C I A L I D A D Y M O R T A L I D A D registradas,311 Burgos desde el a ñ o . l W U has ta la fecha, 
con sus respectivos c o e ü c i e i i t e s y con s e p a r a c i ó n entre la mortalidad1 en genera l y IÈ^ I N F A N T I L 
ANOS 
1901 
1 9 0 2 
1 9 0 3 
1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
1 9 0 7 
1 9 0 8 
1 9 0 9 
I 9 I O 
1911 
1 9 1 2 
1.913 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 0 
191 y 
1 9 1 8 
, 1 9 1 9 
Ï 9 2 0 
1 9 2 1 
j 1 9 2 2 
1 9 2 3 
. 1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 ^ 0 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 0 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
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i 5 ' 9 8 
POR C I E N F A L L E 
CiDOS, ERAN 
Menores 
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Ñ O T A . - L a p o b l a c i ó n tomada cpmo base p a r a obtener ios eoisf ictòuteg e» l a existente en 3] d « D i a i t m b r i 
del a l ó anterior . ' x 
1 
B O L E T Í N 
de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
DIRECCIÓ!!; Sec re t a r í a M u n l c l p i l 
Y flDMIIIIHiliiCIOII: Sección de EitailístiGa del l u m . fiyuntsm; eilECCíÓll Ü í m i : Jefatura Provincial de Estadíst ica 
A ñ o X X I I I T V o v i e i t i b r e - 1 0 4 4 















í ' 8 6 
O'12 
N A C I M I E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases dé alumbramientos, condiciones jurídicas 








Con circunstancia expósita. 


























M A T R I M O N I O S 
E D A D D E L O S CO.WUGES 
Solteros 
V M 
























Soltero-viuda Viudo-sr Itera 
M 
^ indos 
D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de !os fallecimientos 
Menores de 1 año . 
De 1 a 4 años 
De 5 en adelante . 
Sin grupo de edad presumible 
Totales 
Fallecidcs en estable- í Hasta 4 años 
cimientos beréfiecs. | De 5 y más . 
















B O L B T I N D E L A »3TADIBTICA M U N I C I P A L P B B U R O O S 














CAUSAS D E MUERTE 
Fiebre tifoidea y paratifoidea. . 
Peste. 
Escarlatina 
Coqueluche. . . . . 
l>ifteria. . . . 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis meníngea. 
Otras tuberculosis. . 
Pa'udismo (Malaria) 
Sífilis 
Gripe • . 
Viruela 
Sarampión . . . . 
Tifus exantemático . . 
Otr s enfermediües infecciosas y pa 
rasitarias - . . . 
Cáncer y otros tumores malignos 
Tumores no malignos . 
Reumatismo clónico y gota . 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
Meningitis simple. . . . 
Enfesmedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de origen vas 
cular . . . . • / • T,'. 
Otras enfermedades del sistema ner 




V . M 
CAUSAS D E M U E R T E 
24 Enfermedades del corazón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
2j. C Bronquitis crónica . . 
( Otras bronquitis . . . 
27 Neumonías. . . . . 
28 Otras enfermedades respiratorio 
cepto tuberculosis 
29 Diarrea y enteritis . 
30 Apeadicitis . . . . 
31 Enfermedades hígado y biliares 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis . . . ." 
34 Otras enfermedades aparatos urinario 
y genital . . . . , 
35 Seoticemia infección puerperales 
36 Otras enfermedades embaraza, ; 
bramiento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. 




42 Accidentes automóvil 
43 Otras muertes violentas o accidentales 








Dafunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1 9 4 0 
CílíSfl DE POBlliCIflll DE 1940 TOTAL DE FALLKCIDOS COEFICIEIIÍE OE MÍUiOiiD PO» 1.01)0 ü 
D I S T R I T O S M U M I P A L E S 
KN QUE ESTÁ DIVIDIDA LA "CAPITAL 
Población de Hecho 
V 
1. ° del Espolón . . . | 2037 
2. ° de la Casa del Cordón 3274 
3. ° de la Catedral . J 7583 
4. ° del Castillo . . 2790 
5. ° de los Vadillos . Á 7579 
6. ° de Vega. . . .f 3318 
7. ° de la Quinta. . . 3953 
8. ° de la Estación . J 309J 



































































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 










NUMERO DE MATRIMONIOS 










NUMERO DE DEFUNCIONES 











S U I C I D I O S 
Durante el mes de Noviembre no ha ocurrido ninguno en esta Ciudad 
B O L E T I N D E LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
N A T A L I D A D . — N v b r e . 1944 





















por 1000 h a l . 
r 9 i 
1'61 
1,24 
2 1 3 
r 8 9 
3;¿5 
1'48 
r 6 3 
1-86 
O B S E K V A C I O J N K S M E T E O H O L Ó G I C A S 

































8 0 grados 
en mm. 


































































































































































S S E 
Calma 







s s w 
S S W 
Calma 
Calma 
S S E 
s s w 
s s w 
Taima 
S S W 



























\v s w 































































por lluvia y llovizna 
por llovizna y lluvia 
R e s u m f n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 4 4 . 
Latitud geográf ica 42° 20' 69" N . - L o r g i t u d 8o 42 ,0 l " Greenwich W — Al t i t ud en metros 860,04 






























B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S í 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L MUNICIPAL D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Infecto contagiosas . . 
Otras Médicas. 
i Traumáticas. Quu-argjcas. 0tras _ _ _ 
EXISTENCIA KN 
















Mortalidad por m i l : 83'33 
y O I D A N EK 
TRATAMIENTO 
H 
E s í a t í í s t í e a coppespo n d i e n t e a l mes de N o v i e m b r e 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomeaclatura abreviaJ» ele l94l) 
C D 
Fiebre tifoidea y paratifuidea 
Peste . . . . 
FsCarlatina . . 
Coqueluche . 
Difteria . . . . 




Sífilis . . . . . 
Gripe o influencia. 




ciosas y parasitarias 
Cáncer y todos los otros tu-
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo crónico y gota. 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo crónico o agudo 
Avitaminosis, otras enferme-
dades generales y envene 
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme-
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vascular . . . 
Otras en ermedades del sis-
tema ervioso y de los ór-
ganos de los sentidos 
Enfermedades del corazón 
Otras enfermedades del apa-
rato circulatorio 
Bronquitis 
Neumonías . . 
Suma y sigue. 
GHUPOS DE EDADES 





1 2 4 i 
i 
ip 
41 4 26 
C D C D C D C D 
24 i 
C D 






















C D C D 
36 
C D C D CD 
La C y la D , s ignif ican Casos y Defunciones. 
BOLITOÍ DB LA MTADISTICA MUNICIPAL DS BUHOOS 
GBOFOS DM JKDADSS 
CAUCAS DK DKFUXCION 






Suma anterior . 
Otras enfermedades de] apa-
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares 
Otras enfermedades del apa-
rato digestivo . . J 
Nefritis . . . . J 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enlermedades df 1 em-
barazo, alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de los hue-
seé y de los órganos del 
moviminto. 
Debilidad congènita, vicios 
de conformación congènites 
nacimiento prematuro, etc 
Senilidad 
Suicidios . . 
Homicidios 
Accidentes de automóviles 
(todo v< hículo a motor por 
caminos/ 
43 [Otras mueites violentas o. 
accidcnlah s /salve suici-
dio, homicidio o acciden-
ten de aute móviles) . 







C D ; C D 
41 4 26 










C D ; C D 
37 24 i 
5® 15° 142 i 
C D 
S I S X S I T O S 
EDADES £ E 
co co o 
C D C D 

























29 ;20 1\ \\ 









i n í e r i G ' 
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos ter ior 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n o . 
Cadera 
M u s l o . 
P ie rna . 






I m o x i c a ^ À 1 ^ 1 1 ^ 3 5 
cienes Q u l ™ í c a s . 
' \ Oas 
Accidentes var ios . 




















































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOe 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . 
Inyecciones . . . . 























á« S. Jtuut 
200 
Asistencia a Partos y Ginecología 
MES D E NOVIEMBRE 
D I S F R I T O S 
Partos normales. 




1 2 3 
4 111 

















Recetas despachadas en el raes de Noviembre 
Asistencia dornici'iaria . . . 
Hospital de San Juaa y Gasa Refugio 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Casa de Socorro . . . . 







CASA REFUGIO DE S^N JUAN 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i." de mes 
Entrados. . . . s 
Suma. 
Ba'asi Por defunción. . 
' ( Por otras causas. 
Total. . 








Mortalidad por 1.000: 14i92 
BOLETIN D l LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
HOSPITAL PROVINCIAL 
































Mortal idad por m i l : 26'8C 
H. 









CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN D E TOCOLOGÍA 
EMBARAZADAS 




Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 







































40 a SO 
años 







Hembras í orones 
TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
6 










Ci\SA PROVINCfAL DE EXPÒSIT JS 
CASA DE CARIDAD 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Intradós . , • . 
Suma. 
' Por otras causas . 
. Total. 


























Existencia en 1.° de mes. 
Entrados 
laclados c o i b M o 
Lietados m nodriza 
S u m a . 
Por defunción. 
Por otias causas 
Existencia en fin de mes. 
Internos . . . . 
Externos . . • . 
Internos . . . . 
Externos . , . . 
Hasta un año 
De 1 a 4 años \ 
De más de 4 años 






































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Establecimientos particulares de Beneficencia 
HOSPITAL DE BARRANTES 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas Infecto-contagiosas Otras . . . . . 



























Mortalidad por mi i : OO'OO 
H. 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes. 
Entrados . 
Suma. 
1 Por defunción . 
J ' Por otras causas 
Total. 










12 I 07 
Mortalidad 
MOVIMIENTO DE P]NFERMERIA 
Existencia en i.0 de raes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados 
Muertos . . . . . . 
Total . 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
ídem infeccciosas y contagiosas 
r 8 3 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i * de mes, 
Entrados 
Suma. . . . 
Por defunción . . . . 
Por otras causas . 
Total. . , . . , 





MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
2 
O l í ! 







Existencia en fin de mes. . 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortal idad por rail: OO'OO 
B O L S T I M Qm Uk E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
CJ. TV. í-í. 
O ^1 OI TV A I>E COI-OOA<JI<!>IST I>E J B U R O O S 
U O M B R K 8 
EsiadisUca mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y paro cot respondiente al mes de Noviembre de 1944 
GRUPO D E ACT1VIDAPES 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
Industrias agrícoles y forestales. . 
> del mar 
> de la alimentación. . 
> extractivas 
Side rurgia y n.ttaluigia . . . . 
Pequeña metaluig a 
Míterial eléctnco y cifntífico . 
Industi ias químicas 
> de ia construcció n . . 
» de la madera 
> textiles 
> de la Conf., Vest. y tocado 
13, Altes Gráficas y Prensa . , . , 
14 Trarí portes íencviarios . . . . 
15. Otrcs transpcrtes tenettres . . 
16. Trampore* marítimos y aérecs 
17. Agua, gas y electricidad . . . . 
18. Comunicaciones . 
19. Comercio en general 
20 Hostelería 
21. Servicios de higiene 
22. Banca, seguros y oficinas . . . . 
23. Espectáculos públicos 
















M O V I M I J Í N T O M E N S U A L 
4 9 
Ofertas I OOLOOAOIOKJBB 




Censo de paro en fio rpendientM d t 
cumpiim»K-
tae ió i i del mes comente 
' 3 
c . s. 
5 9 
NOTA.—A) Obieros menores de 20 años.— B) Obreres de 20 a 50 años.^—C) Obreros mayores de 50 años.— S) Total de las 
columnas anteriores. 
I f l C J B R B 8 
Estadística mensual de demandas, ojtrias, colocaciones y paro correspondiente al mes de Noviembre de 1Ç44. 
GRUPO D E A C 1 I V I D A D E S 



























Industrias agrícolas y forestales . . 
> del Mar 
> de la alimentación . 
> extractivas 
Siderurgia y metalurgia 
Pequeña metalurgia . . . . . 
Material eléctrico y científico . . 
Industrias qnfmicas 
> de la censtruc ción . . . 
» de la madera . . . . 
> textiles 
> de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . . . 
Transportes ferroviàries . . . . 
Otros transportes terrestres . . 
Transportes marítimos y aéreos . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones 
.Comercio en general 
Hostelería 
Seivicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas. . . 
Espectáculos públicos 
Otras industrias y profesiones, . 
TOTAL . < . . . 
M O T I M r E N T O M E N S U A L 
Ofertas 
A . B . C . S 
14 
OOIiOOAOTOJf»* 




50} 81 I 40I 4 
Extraiaboral 
Altas { Bajas 
4 ] 




C í n 8 o d e P a r o e n , í n p e n S ï d . 
del me? corriente j ^ J " " 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 años. B) Obieros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 año». S) Total de l»s 
^ohttnnas anterieres. 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D B B U R G O S 










Mineros . . • 
Metalúrgicos . . . . 
Textiles . . . . . . 
Aserradores mecánicos. 
Ebanistas 
Papeleros . . . . . 
De cerámica . . . . 
De vidrio y cristal. . . 
Otras claces 
Herreros . . . . . 
Albañ'les . . - . . . 
Carpinteros . • . . . 
Canter s . . . . . 
Pintores . . . . 
Zapateros 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas . 
Otras clases. . . . . 
3 agrícolas (braceros). 
JORNALES 




























M U J E R E S 
TIPO CMRRIKNTK 
MÁXIMO 
Pts. Cts. Pts. Cts. 














Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación de asistidos en los cui t ro comedores de «Auxilio Social» en Noviembre 
C O M E D O R E S 
San Les mes . 
Los Vadiüos. 
San Pablo . 
San Pedro , 
Total. 
A N C I A N O S Y NIÑCS 






R A C I O N E S 

















Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
Noviembre de 1944, en concepto de ficha azul y postulaciones 
FICHA A Z U L 
Capital 
Provincia 











B O L E T I N D E LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S r r A l > I S l í C A . I . A o o I V H r r W U C X I > ' 
Durante el mes de noviembre, se han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguientes 






Juan Camarero Alameda 










Plantas de que 









i d . 
i d . 
DE REFORMA 
antes - ahe 
Caja de Ahorros Municipal . 
Emiliano Domingo Monedero 
Elias Gompz Real . . . . 
Antonio Villalain Franco . 











antes - ahora 
17 
antes - aho 
20 5 
8 n i 3 
11 14 ? 3 
6 2 
13 16 4 
















Número de viviendas, m W haber terminado las obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de noviembre 
Propietario 
Eloisa Santa Olalla 
Antonia Teran Barrio 




i d . 





De ICO a 250 
Idem 
Idem 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la 1Pbor realizada durante el raes 
Visitas de iriBpección a casas de vivienda. . 6.429 
Obras ordenadas, . . . . 
C é d u l a s de habitabi l idad otorgadas 
Obras que han originado . . . • . 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
denegados 
Proyectos de obras de reforma autorizados 
Proyectos de obras de reforma denegados. 
82 
Valor de dichas obras. 1.038 975-57 pts, 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Pública de Purgos . . . 
Popular Municipal . . . . 
Técnica Municipal (1) . . , 
Colegio de Abogados (2) 
Instituto de Enseñ; nza Media (3). 
Cámara de Comercio (4). 
Salón de Recreo . . 












(0 Exclusiva para Gestores y funcicnarios municipales. 
(2) Exclusiva para los Sres. Colegiados. 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 































M E R C A D O D E G A N A D O S 






































Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el raes de 
Noviembre próximo pasado. 
Kilogramos 
268 233 
Por habitante f Inutilizados 





F K U T A S Y H O H Ï A L 1 Z A S ' 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital, durante el mes de 
Noviembre , no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 





M é m b r i l l o s 
Naranjas. 
N í s p e r o s . 
Nueces v. 
Pasas 




4 . 0 5 2 
1 . 0 4 5 
5 3 0 
4 8 . 1 5 2 
1 1 . 6 1 0 
1 . 3 2 2 
4 4 . 1 0 6 
7 5 5 
8 . 5 3 7 
4 1 8 
1 7 . 0 1 0 
1 6 . 6 6 4 
5 1 6 















1 . 5 0 8 
1 3 6 
4 . 4 2 3 
2 . 7 4 5 
2 . 0 4 9 
4 . 0 5 0 
5 0 0 
1 2 , 8 4 6 
1 1 8 
2 8 . 1 3 4 
7 0 8 
5 . 7 7 9 
1 . 3 1 8 
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C O S T E D E L A V l l ^ A 
ARTICULOS 
ALIMENTACION 
Carne de vaca 
id. de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cdro.lechales 
id. de gallina 
id. de conejo 









Tocino . . 
Lacón Codillos 
Manteca de cerdo 
Mar.teca de vaca 
























Sardina en lata 200 grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas 




Tomate en conserva 






















































































































































































































1 4 , — 
42,— 














































































Coñac • . 
Vino de Jerez 















Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 




Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo 
Alpargatas 





Alquiler de casa de 
obrero algo calificado 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 


















































































































































































































GA STOS GKMBRALBS 



































































ñiimentos racionados, suministrados por la Delegación de Rbas-
tecimíentos y Transportes; id. no racionados, M u s t i b i e y 
ilúido e l é c t r i c o — n o v i e m b r e , 1944 
ARTICULOS 










Pasta }>aia sopa 
Patatas 
Puré 
Tocino o chorizo 
Pan . 
Carne fresca 




Carbón vegetal . 
Fluido eléctrico kw 
Leche condensada, solamen 














646.200 100. 150 







te a cartillas infantiles, 
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ESTADISTICA del ganado existente en este Municipio en 30 de Noviembre de 1944, con indicación 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
Clase de animales 
V A C U N O 







T o t a l . 
¡£1 Sementales. 
%) Vacas . 
J / Maclios liaste 18 meses 
o (Hembras hasla 3 a n o s . 








T o t a l . 














M U L A R 
Machos 
Hembras 
To t a l 























































































Hasta 1 I Machos, 
año . I Hembras 





Hasta 1 1 Machos 
año . ' Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 





Pollos y pollas. 
T o t a l . 
PALOMAS 
Pares de cría . 
Pichones . 
T o t a l . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas. 
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E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
X Ñ n 194=4 M B S D E N O V I E > I B R B 




Cts ctes.] i 
"Libretas I 2 
6 meses i 2,5 





















































12 } 80.522,15 
8.960 fi 2 479.866,75 
68 i «72.387,40 
1-783 I 7 494 Jf 8.80 
io.8?3 20.226.884,10 
Interesas acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a i ibretas 


























































MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A SE* Existencia anterior Han Ingresado 
Menores de 14- años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . 









Militares . . . . 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Sacerdotes . . . 
Maestros , ,-. . . „ 
Estudiantes . . . . 
Coraeroiautes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades. • . • . » 
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MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
SBí CJÓN I>K K M P K Ñ O S 















1.251 a 2.5CC 

















j 251 o más 
Sumas del me; 
Anteriores 
Total 
I Del mes . 
I De anterior 
I Total 
"i — — 
1 








I De anterior 
Total 
I Del mes . . De anterior 
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N O T A . — A ) Préstamos ITipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imposiciones de 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativos. —G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 4 4 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES - ; 





































l a i do de imposicions 







25 548 71.247.218,34 
CIRCULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. . . Recibidos, pesetas 1.231.920,83 
Expedidos > 1.736 157,84 
Telegráfico. . Recibidos » 344.180*71 
Expedido? > 323.561'30 
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E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e l a r e c a u d a c i ó n d e A r b i t r i o s 
e n e l A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 4 4 
D E T A L L E 
y renovaciones 
ento 
Aprovechamientos de pastos 
Insuficiente a l tu ra de edificios 
Con t r ibuc iones especiales.—Aceras 
D e g ü e l l o de re&es escarpias, etc 
Escudo y o t ros d i s t i n t i vos 
Reconoc imien to de pescados 
Idem de a l imentos 
Licencias para cons t ru i r . 
Aper tu ra de establecimientos 
Pesos o repesos 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
Desinfecciones . 
Mercados de Abastos 
Mercado de ganados. 
Servicios de a lcan ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios 
Cement. M u n i c i p a l . Enter ramientos 
Casa de Soco r ro 
Aprovechamien tos de aguas 
Cerramientos sepulturas y l á p i d a s 
Fomento de t u r i s m o . 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales . 
Subsuelo, suelo y vuelo . 
Apertura de zanjas . 
Idem, indemnizaciones r e p o s i c i ó n p a v i m 
Entrada de carruajes 
Recogida de basuras. 
Mesas y veladores 
Vigi lancia de establecimientos. 
Puestos de venta 
Recogida de basuras 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros . 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios , etc. 
Alqui ler de efectos 
Lavaderos cubier tos 
Puertas que abren al exterior 
Casinos y c í r c u l o s de recreo . 
Carruajes de lu jo . 
Solares s in edificar . 
P l u s - v a l í a 
C i r c u l a c i ó n de carruajes y bicicletas 
Bebidas espiri tuosas y alcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a 
T r á n s i t o s . . . . 
Inqui l inatos 
Pompas f ú n e b r e s 
Rentas locales Plaza de Toros 
* eventuales 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Multas 
TOTAL 
R E S U L T A S 










E J E R C I C I O 
A C T U A L 
















































R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 










































7 280. 70 
136 10 
395.185,12 
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SERVICIOS V A R I O S 
A L T A S Y B A J A S EN E L PADRON DE HABITANTES 
Expedientes 
A L T A S 











B A J A S 




T O T A L 
Varones Hembras 
Servicios prestados por la Guardia Municipal 
DETENCIONES 
Por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato . . 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa 
Por implorar la caridad 
FOT sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades-
A particulai es. 
E Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de incendios 
Mordedura de perros . 






Niños . . . . . . . . 4 
Niñas . . . , . . , 2 
B e n y a c l a ^ de l a i OrileBaBzas M M l c l p a i K , 
Bando de hüBB flobierM I b M j t o J j ^ g g ^ S 
Personas . . . . 520 
Automóviles . . . . . . 75 
Bicicletas . . . . . i 126 
Carros y coches 321 
A dueños de perros. . . . . 11 
Industriales por falta de peso . . . 29 
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VEHÍCULOS M ü T R i C n Q S O n T E El MES DE HOUIEMBRE j / < 
DE TRDCCIDN MECRItlCR 







OE TRRCCIDIi flniMRl 
De 2 ruedas. . 
De 4 ruedas. . 
Renovación de 
tablilla. . . 
Total . 14 
Bicicletas matriculadas en el mes de Noviembre 11 
i * 
TRANSPORTES 
Durante el mes de Octubre se ha registrado en Ja 
Estación ferroviaria de Burgo?, por las Líneas del 
Norte y Santander-Medi ter ráneo, el siguiente movi-
m ú n t o : 
Viajeros de entrada . . . 30.801 
Id . de salida . . . 26.783 
Toneladas de entrada . . 15.024 
Id. de salida . . 4 246 
SERVICIOS URBANOS 
La Compañía concesionaria del servicio de auto 
buses no ha circulado durante el me» de Noviembre. 
Han prestado servicio de parada 40 coches taxí-
metros. 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
e| mes fie Octubre de 1944 





I N C E N D I O S 
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M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O 




jcias en i.0 
de Nobre. 
POR EDAD 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales 







































BAJAS I QUHDAH 
durante | en fin 











Hasta 30 años . | 15 
De 31 a 40 años] 
De 41 a 50 años' 2 
De 51 a 60 años — 
I )e más de 60 Cd.] — 
Totales! 21 
• i 
ESI ADO CIVIL I 
Solteras . .] 14 
Casadas , ,] 7 
Viudas . .! — 
Totales.] 21 
P R I S I Ó N C E N T R A L 
CLASIFICA CJÓSÍ 
POR EDAD 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales. 































BAJAS 9 QUEDAN 
durante i en fin 
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A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
R e s u m e n d e l a s l i c e n c i a s c o n c e d i d a s d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e d e 1944 
DISTRITOS 
1. ° Espolón 
2. ° Casa del Cordón 
3. ° "Catedral 
4. ° Castillo 
5. ° Vadillos. 
6. ° Vega . 
7. <, Quinta. 
8. ° Estación 
Totales 
10 S X A B L K O I M I E N T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
a"0 >  
O) S 5*3 2. o ti n 
0^ O 







12. a> o* < o c 
n cr •a cr 





M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E N O V I E M B R E 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
nitritos úe Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O m\mm 
Del Espolón . 
Di la Caía del Cordón 
L)e la Catedral. . 
Del Castillo . . 
De los Vadillos. 
De Vega . 
De la Quinta. . 
De la Estación , 
l i otros lyuntamlenti» 
Totales . 
Espolón!^383^61 Catedral] Castillo 
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Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y servicios practicados durante el mes de N o r i e m b r e 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasi finad as conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas 158 
Producto^ relacionados con la higiene. 
» patológicos * . 
» industriales 
Suman. 
Clasificados los análisis ron arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. 147 
Solicitados por la !)eleg;iciót) Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . 
Solicitados por i;« Fiscalía Provincial de Tasas 
» por otras Aut .ridades 
> por particulares 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . • . 
Suman. 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y desin 
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas 
En departamentos oficiales . i . . . 
En habitaciones desalquiladas . . . . 
Coches y autobuses desinsectados . . . . 
Número de ropas desinfectadas. . . . . 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . . . 








Estación de autobuses . 5 
Servicio administrativo 
Hegistro de entrada de docu nentos. , . . 11 
Registro de salida de documentos . . . . 342 
Hegisiro de muestras pira análisis . . . . 'i;34 
Informes y certificiones de análisis expedidos . 233 
Partes de desinfección, desinsectación tramitados 294 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por 
sesiones que celebró durante 
Sesión del día 3 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del a- ta de la sesión celebrada 
el día 25 de Octubre ú l t imo. 
Incluir en el padrón de habitantes de este término 
Municipal a don Hogaciano Hivas Estrada y a don 
Gregorio Treviño Feñnranda, en unión de sus fami-
liares. 
Sin perjuicio de su aprobación, con carácter ur-
gente, se elevó al Excmo. Ayu itaunento Pleno, el 
expediente sobre construcción de un Grupo Escolar 
eti la calle de Salas, en el que la Comisión de instruc-
ción Pública propo e se adquiera a l).a Elisa Arteche, 
una parceia de terreno de 2.CC0 metros cuadrados al 
precio de 3C pesetas el metro, debiendo pasai dicho 
expediente a la Comisión de Hacienda a los efectos 
oportunos. 
!")csi^nar a lo- Capitulares don Pedro Izquierdo 
Huiz y don Pedro Kevilla Alarrínez, para que formen 
parte como Vocales suplentes de la Comisión Mixta 
<]e casas de Maestros. 
Aprobar la 4." v últ ima certificación de las obras 
ejecutadas en la construcción del alcantarillado y pa-
vimentación de las aceras de la calle de Madrid, i m -
portante la cantidad de 18.348,86 pesetas, acordán-
dose su pago al contratista don Klorentino Sedano, 
previo cumplimiento de las formalidades debidas, 
ifíi'almente se aprobó el dictamen de la Comisión 
de Hacienda sobre devolución de una edificación a 
una Comuuidad religiosa o en su defecto entrega de 
ayuda económica. 
En el expediente sobre abono de la renta por la 
cesión de edificios para la actual Academia de Inge-
nieros, se acordó por unanimidad acudir al Ministerio 
de Ha cienda, solicitando la exención de la contribu-
ción terrttorial de los edificios, mientras concurran las 
« ir unstancias actuales, y que se abonen las cuotas 
de ¡a contribución, si fuese necesario, en el Presu-
puesto del año próximo excepto en el caso de que no 
se pudiera diferir el pago, en cuyas circunstancias 
se satisfará ron cargo a la consignación que figura en 
la partida 11 del vigente Presupuesto. En cuanto a la 
cantidad de 4.5G0 ptas., se abonará con cargo a la 
partida 33 en la que ya está prevista esta obligación. 
Aprobar la cuenta justificada que rinde la Deposi-
taría de Fondos Municipales de las operaciones de i n -
gres-is y pagos, verificados en el tercer trimestre del 
aBo actual, que arroja una existencia en poder de ¡a 
Depo«itaría de 150.355,60 pesetas, 
Conceder los siguientes permisos para la ejecución 
"^ 6 obras, siempre que. los interesados se ajusten por 
la Comisión Municipal Permanente en las 
el mes de Noviembre de 1944 
completo a los planos presentados y a las pondiciones 
impuestas: 
A l Banco Español de Crédito, para incrustar en la 
alcantarilla municipal, el ramal de evacuación de 
aguas residuales de la casa n ú m . 22 de la calle del 
Almirante Bonifaz. 
A don Daniel Villegas González, para revocar la 
medianería de la fachadií de la casa núm, 3 de la 
calle del Molini l lo . 
A don José Ibáñez Santos, para construir un Mau-
soleo en el Cementerio Municipal de San José. 
Autorizar a la Compañía Telefónica para colocar 
16 postes en las proximidades de la carretela de Va-
lladolid. 
Conceder al Oficial Administrativo don Jesús Fer-
nández Ortega, el" anticipo de una mensualidad de 
sus haberes. 
Previa la especial declaración de urgencia que de-
termina el artículo 61 de la vigente Ley Municipal, 
se consideraron incluidos en el respectivo Orden del 
día y fueron aprobados los siguientes expedientes: 
Uno relativo a que se inicie por la Corporación 
Municipal las gestiones oportunas para conseguir a 
favor del Ilustre Letrado don Pedro Jesús García de 
' los Ríos, el otorgamiento de la Cruz Meritísima de 
San Raimundo de Peñafort, a cuyo efecto se solicitará 
también la adhesión de la Excma. Diputación Pro-
vincial y del Colegio de Abogados de Burgos. 
Otro sobre construcción de pasarelas que comu-
niquen las proximidades de la Iglesia de San Lesraes 
con las d-í la Plaza de Toros. 
Aprobar varias cuentas por gastes de las diferentes 
Comisiones. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento de don Teófilo José Rema-
cha y Cadena, Teniente-Fiscal de esta Audiencia Te-
rritorial y que se comunique el pésame de oficio por 
tan irreparable pérdida a la familia del finado. 
igualmente se a -ordó que conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el fallecimiento de don 
Pedro Ruiz, Vigilame que fué del Cuerpo de Arb i -
trio^ del Excmo. Ayuntamiento, 
Sesión del día 10 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 3 de lo? corrientes. 
Asimismo se aprobó la distribución de fondos pa-
ra el presente mes, cuyo total general de gastos as-
ciende a la cantidad de 365 04r48 pesetas. 
Dar de baja en el padrón de habitantes de este tér* 
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mino municipal a don Fidel Diez Quintana, en unión 
-de su esposa e hijo8. 
Incluir en dicho padrón de habitantes a don Luis 
López Gómez, en unión de sus familiares. 
Aprobar la cuenta que rinde el Conserje del Mer-
cado de Abastos de la Zona Norte, de las cantidades 
recaudadas en el mismo durante el mes de octubre 
p róx imo pasado, la cual asciende a la cantidad de 
pesetas 8.993*05, acordándose el ingreso de la citada 
suma en la Depositaría Municipal. 
Los mismos acuerdos se adoptaron en la cuenta 
^|ue rinde el Conserje del Mercado de Abáseos de la 
Zona Sur, de las cantidades recaudadas en el mismo 
durante el pasado mes de octubre, cuyo total ascien-
de a 5,843'56 pesetas. 
Aprobar la segunda y úl t ima certificación de las 
obras ejecutadas en la renovación de las aceras de la 
«al ie [de Santander, importante la cantidad de 
S.586'92 pesetas, acordándose su abono al contratista 
don Marcelino Juárez Villanueva, previo cumplimien-
to de las formalidades reglamentarias. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesa-dos se ajusten por 
«omple to a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Gregorio Pascual Fernández , para construir 
un edificio destinado a vivienda en un solar que po-
see en la calle del Arrabal de San Esteban. 
A doña Lucinia Delgado Mediavilla, para cons-
t ru i r una casa en San Pedro y San Felices, 
A don Teodoro Ramirez Pardo, para verificar la 
reparac ión de los caminos cuyo arreglo solicita en. 
Fuen Rey, Valle de Terradillos y Valle San Martín, 
desestimando la pet ic ión formulada para llevar a cabo 
la desviación del arroyo existente en h s inmediacio-
nes del camino de Villalón, 
A don Zacarías Conde García, para incrustar en 
la alcantarilla municipal el remal de evacuación de 
aguas residuales de la casa número 18 de la calle de 
Diego Polo. 
- A don Vicente Lomas Arce, para elevar dos pisos 
a la casa que está construyendo en la calle nueva de 
las Calzadas. 
A la Delegación de Hacienda en la provincia de 
Burgos, para reformar y ampliar el edificio de su pro-
piedad número 68 de la calle de San Juan, ocupado 
por las oficinas de dicho organismo. 
Conceder al auxiliar de los Mercados de Abastos y 
a l Pesador de los mismos don Toribio del Amo Gar-
cía, el anticipo reintegrable de una y dos mensuali-
dades respectivamente, de sus haberes. 
Conceder a don Carlos de Salas Bonal, don Anto-
nio González Vil luela . doña Rosario Alonso Ortiz y 
doña Justina Sáez de la Viuda, las propiedades que 
tienen solicitadas en el Cementerio Municipal de San 
José, previo pago de las cantidades señaladas en tari-
fa para esta clase de enterramientos y siempre que los 
interesados se sujeten a todas y cada una de las con-
diciones reglamentarias. 
Autorizar a doña Teodora Pérez del Pozo, don 
José del Alamo Peralta, don Quirino Casado Diez, 
don José María Giriber Mas, doña Lucía de Abajo 
Blanco, doña María del Rosario Gómez Gómez, a la 
R S. Martirrel y Garriga y a los Almacenes Barluen-
ga, para abrir diversas clases de establecimientos en 
esta c iud id . 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a las Sociedades «Sa!ón de Re. 
creo», «Círculo de la Unión» y don Luis Lariz, por 
sus donativos para los Establecimientos de la Bsnefi-
cencia Municipal, 
Felicitar a don José-María Bermejo por su ascenso 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase. 
Sesión del día 15 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 10 de los corrientes. 
Incluir en el Padrón de habitantes de este término-
municipal a don Alfredo López Merino, en unión de-
su esposa e hijas. 
Dar de baja en el referido Padrón de habi tante» 
a don Pedro Martínez Miñón, en unión de sus fami 
liares. 
Aprobar el expediente sobre arreglo de las Escue-
las de la calle del General Sanz Pastor. 
Satisfacer a don Pedro Moral la cantidad de 
2.145 pesetas, importe del terreno del acta de alinea-
ción suscrita el día 8 de mayo de 1 942 y quedan pa-
ra vía pública en la calle de Salas. 
Otorgar escritura de venta a favor de doña María 
Zarzosa Marcos, de una parcela sobrante de la vía 
pública, sita en la calle de las Delicias colindante 
con la finca propiedad de la referida señora, siendo 
por cuenta del adquirente todos los gastos de efcritu-
ra, asi como los que se deriven de esta enagenación. 
En el expediente sobre adjudicación de pisos en 
las casas de los Maestros y abono de indemnización 
subsidiaria, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1. ° Adjudicar a doña Esther de Juana Villazán, 
la habi tación número 5 de la casa señalada con e| 
número 7 y el entresuelo que queda vacante al cesar 
dicha señora, a don Evelio Yusta Calvo, 
2. ° Conceder la indemnización subsidiaria a los-
siguientes señores Maestros don Francisco García,, 
don David Nebreda y doña Eusebia del Campo. 
3. ° Desestimar las instancias de doña María L o ' 
reto y Gallego y doña Anunciación Cuezva, sobre 
que se les conceda gratificación por casa-habitación• 
Abonar la cantidad de 75'44 pesetas a la Hacien-
da Pública^ importe de la liquidación practicada por 
la Administración de Rentas Públicas en el período 
comprendido entre 1942 y 1944, como resultado de 
la enagenación del solar señalado con el número 4 de 
la calle del General Mola, del que fué adjudicatario 
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<lon Teófilo Carcedo Mariscal, en unión de sus her-
manos. 
Autorizar a doña Sara Quintano Santamar ía , ia 
construcción de un pozo en el interior de su finca 
sita en el camino de Mirabueno. 
Asimismo se autorizó a doña Soledad del Barco 
Oñate , para revocar la casa num. 9 de la calle de 
Alonso Martínez. 
Nombrar para cubrir la vacante de Jefe de Nego-
ciado de 3.a clase de las oficinas de la Excma, Cor-
poración a don Antonio Zanón Mirai zo, ascendiendo 
a Oficial 2.° Administrativo por el turno de antigüe-
dad a don David Andrés Alegre. 
Asimismo se acordó hacer constar en la hoja de 
servicios del ofinial 2.a Administrativo don Federico 
López Hortigüela, un mérito especial por su actuación 
en el examen recientemente celebrado para cubrir la 
vacante de Jefe de Negociádo de 3.3 clase. 
Conceder la excedencia voluntaria en el cargo al 
Oficial ó " Administrativo de la Excina. Corporación 
don Agustín Serrano Vallejo. 
Aprobar el dictamen de la Comisión de Perssonal 
emitirlo en el escrito del Jefe de'la Sección de Arbi-
trios Municipales, don Nicolás Sant s Diaz-Cremer, 
«obre aplicación de la parti.Ja 98 del Presupuesto vi-
gente. 
Alimentar el sueldo que percibe don Manuel' 
Alonso Kenedo, practicante de la Farmacia de San 
Juan a la cantidad de 4 500 pesetas anuales, y de-
sestimar la petición formulada por don Tomás Alonso 
Morquecho, por no tener el Ayuntamiento autoriza-
Jo sus trabajos de auxiliar en" dicho Centro, intere-
sando que estos se desempeñen por un asilado del 
Kefugio de San Juan. 
Conceder a don Manuel Alonso Henedo, Practi-
cante de la Farmacia de San Juan, la cantidad de 
500 pesetas, como remuneración de ¡os servicios es-
peciales que presta en dicho Centro al no encontrar-
se al frente del mismo un titular, correspondientes al 
año en curso, cantidad que se a tenderá con cargo a 
las economías del personal del Presupuesto de Bene-
ficencia. 
Conceder a don Saturnino Cuevas Hortuguela. la 
propiedad que tiene solicitada en el Cementerio Mu-
nicipal de San José. 
Conceder a don Marcelino Suárez Villanueva, 
don Julián Uíaz-Güemes, don Guillermo González 
Pérez, don Marciano Marín Sagredo, doña Sara Quin ' 
taño Santamaría , don Nicolás Gómez Sarmiento, don 
Bartolomé Espada García y don José Aguilar Moya, 
las correspondientes autorizaciones para abrir diversas 
clases de establecimientos en esta Ciu lad. 
Aprobar el Proyecto de presupuesto ordinario para 
ejercicio de 1945. 
igualmente fué aprobado el expediente de la Co-
misión especial de Presupuestos, referente a varios 
•uplenrentos de crédito por transferencia. 
También se aprobaron varias cuentas por gastos 
las diferentes Comisiones. 
Dar las gracias al Sr Administrador del HwspitaF 
de San Juan y Casa de Refugio, al Oficial administra-
tivo de las Oficinas de la Corporación Municial, dou 
Carlos López Zára te , a las Religiosas del Hospital y a 
los asilados, por la magnífica labor realizada con mot i -
vo de la Kifa benéfica que en favor del referido esta-
blecimiento tuvo lugar en combinación con la Lotería 
Nacional de 4 de Noviembre de 1944. 
Sesión del día 24 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 15 de los corrientes. 
Incluir en el padrón de habitantes de este término 
municipal a don Aurelio Gálaz Palència y a clon Con-
ceto Pascual Puente, en unión de sus familiares. 
Adjudicar a doña Aurora Robledo López el puesto 
lateral num, 13 del Mercado de Abastos de la Zona 
Sur, para destinarle a la venta de carnes. 
nesestiinar la petición formulada por don Jacinto 
Arroyo del Hoyo, impugnando la liquidación del ar-
bitrio de Plus Valía, qnc la Alcaldía-Presidencia apro-
bó por decreto de 12 de Mayo de 1941, declarándola, 
por lo tanto, firme y ejecutiva. 
Conceder los siguientes permisos, siempre que los 
interesados se ajusten por completo a los planos pre-
sentados y a las condiciones impuestas: 
A doña María de ¡a iglesia para revocarla fachada 
principal y posteriores de la casa de su propiedad 
num. 7 de la calle de Cabestreros. 
A don Patrocinio Arroyo Arroyo, para construir 
una casa de cinco plantas en la calle de Diego-Lainez, 
A don Emiliano Domingo Monedero, para ampliar 
y reformar la casa de su propiedad num. 19 d é l a ca-
lle de Francisco Salinas. 
A la S. hl Martínez Moral y Sevilla, para rebajar el 
bordillo de la acera frente al almacén de su propie-
dad señalado con el número 37 de la calle de Santa 
Dorotea. 
A don Mariano Ayala San Martín, para cerrar una 
finca de su propiedad sita en el Crucero de San Jul ián . 
A don Jesús de las Heras Palacios para cerrar una 
finca de su propiedad sita en la Carretera de Valla-
dolid. 
A propuesta del Capitular Sr. López-Arroyo, vol -
vió a la Comisión de Obras el expediente incoado a 
vir tud de instancia de don Elias Gómez Heal, sobre 
elevación de un piso a la casa n.0 10 de la calle del 
Hospital Mili tar . 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo que se 
anuncie la provisión de varias vacantes de personal 
al servicio del Excmo. Ayuntamiento. 
Anunciar la provisión de la vacante de Cabo de la 
Guardia Municipal. 
igualmente se acordó anunciar la provisión de la 
vacante de Cabo de Guardas de Campos, mediante 
concurso exámen de aptitud, entre los Guardas con 
nombramiento en propiedad y en las condiciones que 
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se eí t^blecen en el dictamen de la Comisión de Per-
JBonal. 
Declararla aptitud para el desemp» ño de plazas 
de Oficiales adminietralivts a los sigui^rtes ^ux i l i a -
TCS por el orden que se relacionan: 
D. Arturo Huidobro González, don Anselmo Cnn^ 
duela García^ don Francisco Santamaría Izarra, don 
Gregorio Aostri Ramírez, don Gerardo González Azo-
fra y don Angel Pá ramo Barcena, y de asignar para e} 
desempeño provisional y transitorio de las vacantes 
existentes en la Intervención Municipal y Sección de 
Hacienda a don Gregorio Áostri Pamirez y don Fran-
cisco Santamar ía Izarra, respectivamente, en cuyo 
cometido no adquir i rán otros derechos n i disfrutarán 
de otros beneficios más que los que se hacen constar 
en el dictamen de la Comisión de Personal. 
Otorgsr al Guardia Municipal de 2.a clase Emilia-
no de la Fuente el premio mensual de 50 pesetas por 
haber sido el Agente del Ayuntamiento que mayor 
n ú m e r o de multas de aplicación inmediata ha i m -
puesto durante el pesado mes de octubre. 
Conceder a don Antonio Cremades Asensi la co-
rrespondiente licencia para destinar a la venta de 
turrones la planta baja de la casa n ú m . 19 de la Plaza 
del Duque de la Victoria. 
Previa la especial declaración de urgencia, que 
-determina el artículo 61 de la vigente Le) Municipal, 
í e consideró incluida en el respectivo Crden del día 
y fué aprobada por unanimidad una propuesta de la 
Comisión de Beneficencia, en la que se resuelve, vis-
ta la l iquidación que con fecha 8 de los corrientes la 
Excma. Diputación Piovincial notifica al Excelentí-
simo Ayuntamiento, por estancias de asilados y en-
fermos en los Establecimientos provinciales con rel/i-
ción a la Ordenanza que recientemente ha sido apro-
bada, impugnarla mediante las reclamaciones y re-
cursos que correspondan, autorizando a la Alcaldía 
para que en representación del Exorno. Ayuntamien-
to, formule los oportunos escritos, facultándola asi-
mismo para que en caso de que resulten satisfactorias 
las gestiones que con la Excma. Diputación han de 
tener lugar, para tratar de llegar a un acuerdo sobre 
las expresadas liquidaciones, pudiendo dejar de ¡ni-
•ciar o separarse de la t ramitación de las reclamacio-
nes o recursos a que se alude. 
A probar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. 
Que conste en acta el profundo agradecimiento 
<le la Corporación por el donativo de 2.CC0 pesetas 
hecho por el Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo, Doctor 
don Daniel Llorente, como limosma de la publica-
ción de la Bula de Cruzada del año 1943, con desti-
no al Hospital de San Juan. 
Dar Jas gracias a don José Moliner Martínez y a la 
Sociedad «Peña Cidiana* por sus donativos para los 
Establecimientos de la Beneficencia Municipal. 
Felicitar al Reverendísimo Padre Isaac María To-
ribios, por su nombramiento para Abad del Real Mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos. 
Agradecer a don Gregorio Escolar, Farmacéutico^ 
el ofrecimiento que hace a la Corporación para que 
formule un pedido de las especialidades del Labora-
torio que posee en Sevilla, para los acogidos o enfer-
mos del Hospital de San Juan y Casa de Refugio. 
Felicitar al Dr. don Demetrio Mansilla por la pu-
blicación del folleto titulado «La Curia Romana y el 
Reino de Castilla en un momento decisivo de su' H i s -
toria» que fué el tema del discurso inaugural del cur-
so académico de 1944-1945 del Seminario Metropoli-
tano de Burgos. 
Igualmente se acordó felicitar al Dr. don Manuel 
Ayala López, Maestro de Ceremonias de la Santa Igle-
sia C. B iVL, por la publicación de su titulada «For-
jador de almas», que es una magnífica biografía del 
Santo Pedagogo burgaiés don Andrés Manjón Manjón. 
Que conste en acta el profundo sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento de la Excma. Señora 
doña Carmen Aran Moreno, esposa del hijo Predilecto 
de la Ciudad y eximio artista Excmo. Sr, don Marce-
liano Santa María. 
Sesión del día 29 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 24 de los corrientes. 
Incluir en el padrón de habitantes de este término 
Municipal a don Antonio Martfnez Adrián. 
Dar de baja en el referido padrón de habitantes a 
don José Quijano Macho, en unión de su esposa y de 
su hijo, por haber trasladado su residencia a Bilbao. 
Entablar gestiones con la Caja de Ahorros Munici-
pal para que esta Entidad comunique las condiciones 
definitivas en las que podría verificarse la consolida-
ción del préstamo que se tiene concertado con carác-
ter provisional, y con cuyo producto se a tendió a Ios-
gastos de instalación provisional en nuestra Ciudad 
de la Academia de Ingenieros del Ejército, conrelien-
do autorización a la Alcaldía para realizar tales ges-
tiones, yà que, una vez conocida la propuesta dé la 
Caja de Ahorros Municipal, sería objeto de acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento. 
' Abonar a la maestra de la Escuela anexa a la Nor-
mal doña Juliana Santos Centeno, la indemnización 
que por' casa-habitación se tiene concedida al maestro 
de la Graduada don Francisco García García, y en 
sustución a la indemnización a este t i tu l i r , se le adju-
dique casa-habitación en el Grupo de los Maestroir 
en cuyo disfrute comenzará una vez que haya cubier-
to todos los requisitos que previene el Regla nento 
citado. 
Dar la conformidad a la providencia del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civi l , por la que se pone tér-
mino al expediente de expropiación forzosa de los te* 
rrenos necesarios para la apertura de la calle de Die-
go Lainez. 
Satisfacer a la Caja de Ahorros Municipal la canti' 
dad de 1.411,08 ptas. parte que corresponde abonar 
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a la Corporación Municipal por veintiocho modalida-
des de la contr ibución tetritorial correspondiente a 
los solares sitos en la calle de los defensores de Ovie-
do, en vir tud de la adjudicación por subasta a dicha 
institución. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condicio-
nes impuestas; • • 
A don Julián Campo Agero, para reformar la 
planta baja destinada a Comercio de la casa n ú m , 35 
de la Plaza de José Antonio. 
A don Bonifacio Arce García, para Cercar con 
alambre una finca de su propiedad sita en el término 
de Villargamar. 
A don Ignacio Trascasa, para reconstruir un co-
bertizo existente en el interior de ¡a finca de su pro-
piedad señalada con el número 10 de la calle de la 
Iglesia del Barrio de Villalonquejar. 
A la Caja de Ahorros Municipal de Burgos para 
elevar un piso, sexta planta, al bloque de viviendas 
que está llevando a cabo en la calle de los Defensores 
de Oviedo. 
A d o ñ i Estéfana Martínez Sáez, para ampliar dos 
ventanas en la fachada principal de la casa de su pro-
piedad n«m. 6, de la calle de Poza, del Barrio de Ví-
llimar. 
A don Perfecto Ruiz í?orronsoio para reformar la 
cubierta del patio de su casa n ú m . 22 de la calle de 
Vitoria. 
Autorizar a la Compañía Telefónica Nacional para 
proceder a la poda de los árbolos que se hayan situa-
dos en el Paseo de la Quinta. 
Proceder a la tala total de los olmos existentes en 
«1 Paseo de la Merced. 
Autorizar a don Jesús Girc ía Lómez, don Venan-
cio Gutiérrez don Florencio Cascajares y don Félix 
Merino, para desmochar y derribar varios árboles en 
este térniino municipal. 
Previa la especial declaración de urgencia que de-
termina el art. 61 do la vigente Ley Municipal, se 
consideraron incluidos en el respectivo Orden del d ía 
y fueron aprobados los siguientes d ic támenes : 
Uno, proponiendo que se solicite de la Súper ior i -
da4 para don Barnabé Pérez Ortiz, Medalla de Oro 
de la Ciudad e ilustre húrgales residente en la Argen-
tina, la Cruz de Beneficencia, facultando a la Alcaldía 
para que de acuerdo con la Comisión de Gobierno, 
gestione lo necesario, una vez concedida lan merecida 
distinción, para la entrega de la insignia y cuanto sea 
pertinente para el cumplimiento de este acuerdo. 
Otro, sancionando las designaciones de los repre-
sentantes nombrados para formar parte de la Junta 
Especial Repartidora para el señalamiento de Cuotas 
a los expendedores y habitantes de la zona libre 
que han aceptado él concierto, referente a los años 
1945, 1946 y 19^7, para el pago del arbitrio que gra-
be el consumo de carnes, volatería y bebidas espiri-
tuosas 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. 
Dar las gracias a don Cándido Vicario por su do-
nativo para los Establecimientos de la Beneficencia 
Municipal . 
La Comisión Permanente aprobó por unanimidad 
el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
El Alcalde interino, 
^Florentino Díaz Reig 
El Secretario, 
Juan José Jernández-yilla 
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S E C R E T A R I A G E N E R A L 
M e s d e N O V I E M B R E d e 1 9 4 4 
C o n independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron lot 
siguientes: 






I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Comisión Permanente 
Carácter Convocatoria Asuntos 
















Totales. 148 205 
C o m i s i ó n de Personal 
II) C O M I S I O N E S 
R e u n i ó n de representantes de los Municipios del Partido, para tratar de 














Ili) C E R E M O N I A L 
Actos o funciones celebrados 
Festividad de Todos los Santos 
C o n m e m o r a c i ó n de los Fieles Difuntos , 
Feria de S a n M a r t í n . . . . . 
Aniversario de la muerte de José Antonio 
Festividad de Santa Ceci l ia . . 
Observaciones 





I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Durante el presente mes no se ha celebrado ninguna subasta, concurso o concierto directo, 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
L o s reglamentarios. 
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S E C C I O N C E N T R A L 
P E R S O N A L 
L a C o m i s i ó n de Personal ce lebró durante el mes de Noviembre dos 
reuniones, entendiendo en 18 asuntos. 
D i c t á m e n e s 
Permisos concedidos. 
Permisos por enfermedad 
Altas en el trabajo 
B a j a s en el trabajo 
Altas en el Seguro de Accidentes de trabajo 
S a j a s en el id. de id. de id. 
Altas en el P a d r ó n del Subsidio a la Vejez 
Bajas en el id. del id. a la id. 
Altas en el Seguro de Enfermedad 
B a j a s en el id. de id . . 
Altas en el Subsidio Famil iar 
Bajas en el id. id 
T í t u l o s diligenciados . 
Accidentes de trabajo. 
C o m o en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones de jorna-
les decenales del personal eventual, y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de plantilla. 
Idem del Subsidio Famil iar de todo el personal que presta sus servi-
cios al Excmo. Ayuntamiento. 
Idem las anuales del Salario Famil iar. 
Trabajos relacionados coa la f o r m a c i ó n del E s c a l a f ó n General de 
















A L C A L D I A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A 
Convocator ia para sesiones . . . . . . . . 5 
Extracto de acuerdos adoptados . . . . . . .'- 1 
Certificaciones expedidas . " . . ; . . . . 47 
Expedientes incoados . . . . . . . . . 8 
Informes . . . . . . . . . . . 64 
Licencias, oficios y permisos, etc.. . . . . . . 51 
Traslado de acuerdos . . . . . . . . . 46 
Oficios y otros documentos registrados en Gobierno . . . 40 
Reuniones celebradas . . . . . . . . 5 
Asuntos despachados . . . . . . . . 12 
S E C C I O N D E E S T A D I S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
Documentos registrados de entrada . . . . . 37 
Id . id . de salida . . . . . 62 
Certificaciones expedidas .- . . . . . . . 58 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y consumo . . •• 15 
Fichas del P a d r ó n de habitantes extendidas. . . . . 48 
F i c h a s ganaderas extendidas. . . . . . . . 10 
Car t i l l a s de ident i f iac ión sanitaria id . . . . . 10 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n animal . . . . . 7 
Volantes de Asistencia p ú b l i c a domici l iarla . . . . . 12 
Conduces para transporte de patatas . . . . . . 28 
D i s t r i b u c i ó n de superficies de siembra obligatoria. 
Idem de cupos forzosos de entrega de cereales, leguminosas y patatas-
Declaraciones de cosechas obtenidas de í d e m , id. id. 
F o r m a c i ó n de la E s t a d í s t i c a preparatoria de la r e q u i s i c i ó n militar. 
que comprende los censos de carruajes de t r a c c i ó n m e c á n i c a , t r a c c i ó n 
an imal , y de ganado caballar, mular, asnal y bovino. 
Resumen de las altas y bajas de ganados ocurridas durante el mes. 
Trabajos de n u m e r a c i ó n de edificios. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e In formac ión» . 
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Q U I N T A S 
Oficios recibidos . . . . 
Idem cursados . . 
Expedientes de prórroga de primera clase 





R E G I S T R O D E E N T R A D A 
Instancias presentadas durante el mes. 
Oficios y comunicaciones 
197 
339^ 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . 105 
Expedientes resueltos . . . . . 110 
Informes . . . . . . . . . 160 
Oficios cursados . . . . . . 228 
Comisiones celebradas. . . . . . . . 10 
Asuntos tratados en ellas . . . . . 89 
O t r o s documentos: (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de Habi-
tabilidad, citaciones, etc.) . . . . . . . .575 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes ingresados. . . . . . 
Id . tramitados. 
Id . pendientes de t r a m i t a c i ó n . . 
Comisiones celebradas . 
Asuntos tratados en ellas . . . . . 
Informes emitidos. . . . . . 
Oficios cursados . • • 
Certificaciones expedidas . . 
í d . id. en libros de familias numerosas. . 
T í t u t u l o s de Propiedades concedidas en el Cementerio 
Autorizaciones de traslados de restos 
Aperturas de establecimientos . . . . 
H ojas de Subsidio Famil iar despachadas . 
Expedientes para familias numerofas 
















S E C C I O N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada. . . . . . . 1L3 
Id . íd . de salida . . . . . . 49 
Expedientes iniciados durante el mes . • • • • .' • 8 
C a r t a s , saludas, citaciones, etc. . . . . . . . 29 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente . . . . • 9 
L a C o m i s i ó n de Hacienda ha celebrado durante el mes dos reuniones, 
entendiendo en ve in t iún asuntos. 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . 
Informes emitidos . . . 
Documentos registrados de entrada 
Idem id-, de salida. 
Vales de gasolina, 
í d e m de aceite y grasa . 










S U B A S T A S . C O N C U R S O S Y C O N C I E R T O S D I R E C T O S 
Ninguno 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes tramitados 
Comunicaciones recibidas. 
Id , cursadas , 





D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Direcc ióD facultativa de obras municipales . * 
• Expedientes informados de obras particulares . 
id . de obras p ñ b l i c a s . . . . 
Id . de anuncios . . . . . ^ 
O b r a s menores interiores . . 
Certificaciones de final de obra . . . . 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s c i ó n del pa 
vimento en la vía públ ica 
Certificaciones expedidas de obras municipales 
Presupuestos independientes redactados. 
Valoraciones practicadas 
Valoraciones de servicios de incendio 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . 
Proyectos completos redactados . 
Tasaciones de plus valia. 
Contribuciones especialea ( cá l cu lo de^ 

















A R C H I V O M U N I C I P A L 
E N T R A D A 
D e l Negociado de Sanidad han Ingresado 921 expedientes 
S A L I D A 
Expedientes facilitados para estudio Otros asuntos 
Aguas . . . . . 
Cementerios. . 
Enajenaciones y arrendamientos 
Obras particulares 
Obras p ú b l i c a s . 
Personal 
7 Actas . 
3 Boletines y Gacetas ; 
5 Diarios . 
2 Libros varios 
4 Otros . . . . 
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S E R V I C I O S E C O N O M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones de Contabilidad e Intervenc ión y servicios propios del mes, se ha 
tramitado la f o r m a c i ó n del Proyecto de Presupuesto ordinario para 1945 (aprobado por la C o m i s i ó n 
Permanente el d ía 15 de Noviembre), t r a m i t á n d o s e t a m b i é n , durante el pasado mes de Noviembre,! 
por esta Dependencia, los siguientes documentos: 
Certificaciones expedidas 8 
Comunicaciones cursadas o contestadas . . . . . . 21 
Expedientes tramitados o informados . . . . . . . 8 
Libramientos expedidos . . . 123 
Cargaremes formalizados 67 
Facturas de cupones de Deudas municipales, tramitadas . . 36 
D E P O S I T A R I A 
A d e m á s de los servicios de Contabilidad 
tado los siguientes documentos; 
Cargaremes formalizados . 
Libramientos . . . . 
Certificaciones . . . 
Comunicaciones . . . . 
G iros postales . ' . 
Transferencias . . . . 
y R e c a u d a c i ó n propios de esta Oficina, se han trami 
. 67 
. . . 123 
. . ' 20 
. . . . . . . . 96 
•  . . 38 
. 25 
Recibos cobrados . . . . . • . . . . . . 12.421 
• p 
Papel de multas, pesetas . . . . 9.000 
. . . . . . . . . 2.700 Sello municipal, pesetas 
Movimiento de C a j a 
Ingresos, pesetas. 
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Datos curiosos para la Historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmó. Ayuntamiento de la M. N. y M. M. L Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M. 
Kffid por .zs iovt írmsbiá-yla ,«Bnií • 
Gonzalo Diez de la Lastra y Diaz de Güemes, 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Protesta de la Ciudad contra el nom-
bramiento de un Procurador Mayor 
(Continuación) 
dijeron que era de justicia que se siga y le in-
cumbe a la ciudad. Y en vista de lo dicho 
por los letrados, el dicho Sr. Juan Alonso de 
Salinas, dijo, que era del parecer de ellos. 
E l Licenciado Hernán Ruiz de Castro, 'di-
jo , que era de parecer quie se siguiese, por 
muchas razones que siendo necesario daría, 
y que le toca a la ciudad el seguirlo. 
Don Gerónimo de Santa María Brizuela, 
Juan Martínez de Lerma, y todos los demás 
caballeros, excepto Diego Ortiz de Escobar, 
dijeron que eran del voto y parecer de los se-
ñores Juan Alonso de Salinas, y del Licen-
ciado Hernán Ruiz de Castro, y que el nego-
cio se siga y nombren comisarios para ello. 
Y Diego Ortíz de Escobar fué del mismo 
voto y parecer que el señor Juan Alonso de 
Salamanca. 
E n vista del resultado de la votación, se 
acordó que dicho negocio se siga por Ciudad 
y se hagan las diligencias necesarias. Y nom-
braron por comisarios para ello a los señores 
Ledo. Fernán Ruiz de Castro, Antonio de 
Salazar, Juan Martínez de Lerma y Diego 
Alonso San Vitores de la Portilla, para que 
sigan el dicho negocio en nombre de la Ciu-
dad y hagan las diligencias que convengan, 
y que se nombrare persona cuando sea nece-
sario que asista al dicho negocio fuera de la 
Ciudad 
E n el Regimiento celebrado el día 5 de 
Enero, al que asistieron don Gerónimo de 
Montalvo, corregidor; el Licdo. Fernán Ruiz 
de Castro, alcalde mayor; don Gerónimo de 
Santamaría Brizuela, escribano mayor; Sebas-
tián de Larrauri, regidor depositario general; 
Andrés de Cañas, don Diego dé Riaño, Diego 
Alonso Sanvitores de la Portilla, Diego Ortíz 
de Escobar, Juan Alonso de Maluenda Sala-
maaca, don Cristóbal de Acuña, Juan Martí-
nez de Lerma, don Alonso Rodríguez de 
Santa Cruz y Pedro de la Torre, regidores. 
E l Licdo. Quintano y el doctor Gerónimo 
Luis , procuradores mayores." 
Los dichos señores dijeron y requirieron 
al doctor Gerónimo Luis, que bien sabe que 
él no es procurador mayor, ni admitido, ni 
tenido por tal, ni puede entrar en el dicho 
Ayuntamiento: por tanto, que se salga luego-
de él hasta en tanto que por los señores Su-
periores se vea y de termíne la causa que está 
pendiente y apelado en tiempo y forma de lo 
proveído por el doctor Pineda de Tapia, te-* 
niente de corregidor de la dicha ciudad, por-
que no le han de admitir a hacer auto nin-
guno de tal procurador ni le conocen por 
parte para ello. Y asimismo pidieron y supli-
caron al señor don Gerónimo de Montalvo, 
corregidor, y con el comedimiento debido, 
requirieron no le admita ni consienta entrar 
ni sentarse en el dicho Ayuntamiento como 
tal procurador, por cuanto lo que se ha hecho 
y procedido ha sido todo violento y nulo, y 
contra leyes y derechos expresos y notorios, 
que hacen expresa nulidad en Derecho, que 
haciéndolo y proveyéndolo así. Su Merced 
hará y proveerá lo que es Justicia, de lo con-
trario apelarán para ante S. M . , no apartán-
dose de las apelaciones antes interpuestas, y 
arítes afirmándose en ellas, sobre que protes-
taron todo lo que protestar les conviene y 
que no les para perjuicio estar y asistir en el 
dicho Ayuntamiento mientras en él asistiere 
el dicho doctor Gerónimo Luis; porque su 
voluntad es no consentir en cosa alguna en 
la e lecc ión y nombramiento del dicho doctor 
Gerónimo Luis, ni en la poses ión que violen-
tamente y contra Derecho se le ha dado del 
dicho oficio, no pertenec iéndole , ni pudiendo, 
ni debiéndole tener. Y lo pidieron por testi-
monio. 
E l Corregidor dijo, que lo oía y se diese 
testimonio de su apelación. 
Y el doctor Gerónimo Luis dijo que res-
ponderá al dicho requerimiento. 
Los señores acordaron que el doctor Luis 
se saliese fuera del dicho Ayuntamiento, por-
que querían tratar del negocio tocante a él, y 
el señor Corregidor le mandó salir fuera y así 
lo hizo. 
D e s p u é s que se hubo tratado del dicho 
negocio, el señor Corregidor le mandó entrar. 
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y entrando en el dicho Ayuntamiento, se 
q u e d ó en él . 
Entraron durante el Ayuntamiento, Diego 
<le Salamanca, regidor, y los señores Juan 
Alonso de Salamanca y Juan Alonso de Sa-
linas, alcaldes mayores. 
A ñ o 1 5 9 5 
Apesar de las protestas de los caballeros 
del Ayuntamiento, el Dr. Gerónimo Luis si-
gu ió en su cargo de Procuradar Mayor duran-
te el año de 1 5 9 5 . 
É s t e señor que, por lo que hemos visto, 
era Un aprovechado, no sólo era Teniente de 
Corregidor • y Procurador Mayor, sinó que 
también .cobraba el salario de Letrado de 
pobres de la cárcel, en lugar del Licdo. Ba-
surto, que estaba impedido y falto de la vista, 
salario que el Concejo le retiró, para entre-
gárse lo al Licdo. Abaunza. 
Cofradía de la Sangre de Cristo. 
— E n Regimiento de 2 8 de Abril de 1 5 9 5 , 
éntró el P. Ribera, de la Orden de la Santí-
sima Trinidad, y de parte del convento de la 
dicha Orden hizo una plática a Su Señoría 
diciendo, c ó m o en el dicho convento se ins-
tituía una Cofradía de la Sangre de Cristo, 
por el Santís imo Crucifijo que en el monas-
terio había y las gotas de sangre que en él 
hay, de que se había obrado muchos mila-
gros, y para que el dicho Santísimo Crucifijo 
sea tenido con la reverencia que era razón, el 
dicho convento había instituido la dicha co-
fradía, y que el día de la Cruz, que es a tres 
de Mayo, había de haber sermón en el dicho 
monasterio, y procesión. Que daba de ello 
cuenta a la Ciudad para que Su Señoría se 
halle a la dicha procesión y acompañamiento 
por la Ciudad, y siendo necesario, pedía li-
cencia para ello; y sobre ello dijo otras razo-
nes y milagros del dicho Santísimo Crucifijo. 
Visto por su Señoría, se acordó que se 
iría a la dicha proces ión, y para que hablen 
al ministio del dicho cenvento: nombrando 
para este efecto a los Sres. Juan Alonso de 
Salamanca y al Licdo. Fernán Ruiz de C a s -
tro, alcaldes mayores. 
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DISPOSIC IONES OFICIALES 
Ind íee e i>oi io ló¿ieo por Boletines, d e las disposiciones y anuncios cié i n t e r é s munic ipni . 
publicados en e l mes de Nov iembre 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
ABREVIATURAS 
| . E.—Jefatura del Estado 
p. G—Pres idenc ia del Gobierno. 
p. C . - Presidencia de las Cortes 
S. G . M.—Secre tar ía General del Movimiento. 
A. E —Asuntos Exteriores. 
G. - G o b e r n a c i ó n . 
M.—Marina. 
A - A i r e . 
Ag. —Agricultura 
1 - 11 -44 306 Ag —Decreto nombrando Vicepre-
sidente del Consejo Superior Pecuario y 
Jefes de Sección del mismo a don José 
Orensanz Moline, don José María Beltrán 
Monferrer y don T o m á s Lota Minondo, 
respectivamente. 
C — O r d e n aprobando el Reglamento 
de la Mutualidad de Funcionarios de la 
Dirección General de Sanidad. 
H —Otra, disponiendo se dé cumpli-
miento al art ículo 5.° del Decreto sobre 
el Seguro de riesgos extraordinarios o ca-
tastróficos en las cosas. 
Ag.—Otra, desestimando la solicitud 
<ie dos Compañías para la fabricación 
, azucarera, entre ellas una de Aranda de 
Duero, sobre el respeto del derecho esta-
blecido por el Decreto de 14 de Diciem-
bre de 1940, a favor de las fábricas de 
Venta de Baños y Valladolid. 
E N . —Otra, autorizando el estableci-
miento de derechos pasivos de los fun-
cionarios dependientes del Patronato de 
--Formación Profesional de Madr id . 
Ad . C.—Concediendo en principio va-
rias subvenciones a varios Ayuntamientos 
para la const rucción de Escuelas. 
A. O. — Diputac ión de Barcelona.— 
Subasta para la const rucción de un camino 
vecinal. 
Ayuntamieuto de Guadasuar.— Subas-
ta para las obras de const rucción de los 
servicios de agua, luz y alcantarillado. 
Ayuntamiento de Avila.—Subasta para 
obras de pavimentación. 
2- 11 -44 307 P G . - O r d e n aclaratoria de la le-
gislación de subsidios familiares para que 
el fenefício se abone -t las personas que 
demuestren que los menores se hallan ba-
j o su guarda y custodia. 
Otra, resolviendo dudas surgidas en 
la aplicación de la disposición segunda 
transitoria del Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado y del art ículo 170 del Regla-
mento. 
G. —Otra, aprobando los Estatutos y 
Reglamentos de la Previsión Médica Na-
cional. 
E. N.—Otra , disponiendo que los es-
tudios del curso preparatorio de Farmacia 
J—Jus t i c ia . 
H — H a c i e n d a 
I . y C —Industria y Comercio . 
E . N . - E d u c a c i ó n Nacional . 
O . P —Obras P ú b l i c a s . 
T .—Trabajo . 
A d . C - — A d m i n i s t r a c i ó n Central . 
A . O.—Anuncios Oficiales. 
puedan estudiarse en cualquier Facultad 
de Ciencias. 
Otra, dictando normas para la confec-
ción de presupuestos de los Institutos de 
Enseñanza Media. 
A d . C —Anulando los pedidos de pro-
ductos siderúrgicos cursados por la Secre-
cretaría técnica de Industria y Comercio. 
Normas para la implantación y uso de 
la tarjeta de abastecimiento. 
Normas para el desarrollo de las ense-
ñanzas en las Escuelas de Comercio y Pe-
ritos Industriales 
Concediendo en principio una sub-
vención al Ayuntamiento de Río Frío de 
Aliste, para la const rucción de Escuelas y 
casa habitación al Maestro. 
A. O.—Alcaldía de El Tiemblo.—Su-
basta para la enajenación de pinos. 
3 - 1 1 ' 44 308 E. N —Ordenes aprobando proyec-
to de obras de reparación en las Escuelas 
Normales de León y Málaga. 
Otras, creando Escuelas Nacionales, 
con el carácter de tracomatosas y dos 
provisionales en el Ayuntamiento de 
Lorca. 
Otra, accediendo a la modificación del 
arreglo escolar solicitado por el Ayunta-
miento de Rocafort y Vilumara. 
O. P.—Otra, acordando se cumpla la 
sentencia de lo Contencioso-administra-
t ivo entre el Ayuntamiento de Pinos Puen-
te, los señores qué se citan y la adminis-
tración del Estado. 
Ad . C —Concediendo en principio una 
subvención para la const rucción de Es-
cuela al Ayuntamiento de Vilasana. 
A. O —Obra Sindical del H o g a r — A d -
judicando la const rucción de viviendas 
protegidas en Fuenlabrada (Madrid), A l -
batana (Albcxete) y Cervera de Pisuerga 
(Palència). 
Delegación de Industria de Burgos.-— 
Anuncio para una instalación eléctrica en 
Villodrigo y Los Balbases, interesada por 
la S A. Electra de Burgos. 
Diputación de Lugo —Concurso para 
adquirir vacas lecheras y un semental para 
una granja. 
Ayuntamiento de Madrid.—Subasta 
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para el arriendo de los pastos de la Casa 
de Campo. 
4 - 11 - 44 309 P. G,— Decreto nombrando Secre-
tario General de la Alta Comisaria de Es-
paña en Marruecos a don Alfredo Galera 
Paniagua. 
Orden ampliando la Comisión intermi-
nisterial para el Seguro de Enfermedad, 
con representaciones de los Ministerios 
del Ejército y Aire. 
H — Otra, disponiendo que forme parte 
de la Comisión Liquidadora de los bene-
ficios extraordinarios por la impor tac ión 
de cereales un Jefe de Sección de Usos y 
Consumos. 
Otra, para que la Delegación de Go-
bierno en la C. A. M . P. S A. pueda tra-
mitar expedientes de liquidación, reco-
nocimiento y pago de participaciones de 
Corporaciones en el impuesto de gasolina. 
E. N .—Otra , clasificando como b e n é -
fica particular de Enseñanza Primaria la 
fundación de Escuelas del Ave María, de 
Carcagente, y disponiendo la redacción 
del Reglamento y la recuperac ióu de va-
lores 
Otra, anunciando el concurso de tras-
lado de la cá tedra de Latín del Insti tuto 
de Burgos. 
T.— Otra, organizando el Seminario de 
Estudios Sociales de la Universidad de 
Santiago. 
Otra, disponiendo el reconocimiento 
médico de los obreros afectados por el 
seguro de silicosis. 
Otra, aplazando la convocatoria de los 
Delegadps de Trabajo. 
A d . C —Estadística anual de trabajo 
. que los Gobiernos Civiles remiten a la 
Subsecretar ía de Gobernac ión . 
Concediendo unas subvenciones a Ios-
Ayuntamientos de Guetaria ( G u i p ú z c o a ) 
y Torrelameo (Lérida), para la construc-
.ción de Escuelas y casas habi tación. 
Dictando instrucciones para la provi-
sión de la Cá ted ra de Latín de! Insti tuto 
Nacional de Burgos. 
A . O.— Obra Sindical del Hogar.—So-
bre la ocupac ión de solares para la cons-
t rucc ión de viviendas protegidas en Béjar. 
Idem.—Adjudicando la const rueción de 
179 viviendas protegidas en Zamora. 
Ayuntamiento de Madr id . - Scbasta 
para las obras de const rucción de un paso 
superior sobre el ferrocarril en el paseo, 
del Doc to r Esquei do. 
Ayuntamiento de Cuéllar. - Subasta 
para el aprovechamiento de pinos y ma-
dera -
Ayuntamiento de Castro-Urdiales.— 
Subasta-concurso para const rucción de 6 
viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Torrelavega. — Su-
basta-concurso: para construir 206 vivien-
das protegidas. 
5 - 11 -44 310 A d . C. - Relación de asuntos some-
tidos a la ap robac ión de la Comisión Sa-
nitaria Central. 
Programa paralas oposiciones de aspi-
rantes a Registradores de la Propiedád . 
N ú m e r o s premiados en el Sorteo de la 
Lotería celebrado el día 4, que correspon-
den a los premios de la rifa benéfica.deí 
Hospital de San Juan, de Burdos 
Disponiendo la dis t r ibución de mate-
rial de la oficina de lós servicios de caza y 
pesca. 
A. O. -Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.—Expropiaciones for-
zosas para construir el edificio Centros de 
Investigaciones Geológicas. 
Diputac ión de Barcelona — Concurso 
para una vacante de Recaudador de Con-
tribuciones, zona de Mata ró . 
Diputac ión de Murcia — Oposiciones 
para plazas vacantes del Cuerpo Médico 
de la Beneficencia Provincial y Médicos de 
guardia. 
Ayuntamiento de Barcelona. — Con-
curso-oposic ión para la plaza de Auxiliar 
práct ico de Veterinaria. 
Idem.—Concurso para la plaza de Au-
xiliar de Fogata. 
Idem. — Concurso-opos ic ión para 4 va-
cantes de portamiras. 
Idem. — Concurso para 6 plazas de 
mozos del Ayuntamiento y otra de mozo 
de iluminación. 
Real Academia Española —Anuncian-
do los premios «Fastenrath» y «Manuel 
Llorente» sobre «Historia» y «Canto pa-
tr iót ico al alcance de las inteligencias juve-
niles», respectivamente, 
6 - 11 -44 311 P. G.—Orden implantando el giro 
telegráfico entre los territorios de Guinea 
Española y la Península. 
G. - Otra, aprobando el t rámite susti-
tut ivo del referendum para el cambio de 
capitalidad del Municipio de Vañes (Fa-
lencia). 
Otra, con el mismo objeto para cam-
biar la denominación del Ayuntamiento 
de Alcarraz. 
A d . C.—Anuncio para la provisión de 
vacantes de Inspectores Farmacéuticos 
Municipales 
A. O.—Obra Sindical del Hogar.—Su-
basta-concurso para construir 26 vivien-
das en Barco de Avila. 
Diputac ión de Valladolid.- Oposición 
para cubrir 6 vacantes de Auxiliares admi-
nistrativos. 
Diputac ión de León. —Concurso para 
una plaza de Ayudante de Vías y Obras. 
Ayuntamiento de Barcelona. —Subasta 
para las obras de desagüe de un grupo de 
viviendas de la Urbanización Meridiana. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas.—Su-
basta para las obras de ampliación del 
alumbramiento de aguas potables.. 
Ayuntamiento de Tarrasa — Subasta de 
las obras de prolongación de la colectora 
de la Riera del Paláu. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife.— Negociación de un emprés t i to mu-
nicipal. 
Ayuntamiento de Esponellà.—Concur-
so subasta para construir una vivienda de 
maestro. 
7 - 11 - 4 4 312 A . E . - D e c r e t o ascendiendo a Mi-
nistro plenipotenciario de tercera clase a 
don José María Bermejo y G ó m e z . 
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E.—Otro, con el cese en el cargo de 
jefe de Artillería de Canarias, del General 
don Celedonio Moriega Ruiz. 
Ad. C -Autorizando la ocupación de 
una parcela de la zona de servicios de La 
Coruña , para la const rucción de un hotel 
con teatro accesorio. 
A. O —Ayuntamiento de La Coruña — 
Concurso exámen para varias plazas de 
subalternos, guardias, agentes armados y 
obreros municipales, 
.g. U - 44 313 C —Orden con normas para el uso 
de la «penicilina». 
Ag. —Otra, sobre realización de barbe-
chos en el año agrícola 1944-45. 
E. N —Otra, sobre la const i tución del 
Patronato de protección escolar estable-
cido por la Ley de 19 de Julio úl t imo y de 
las secciones delegadas de distrito univer-
sitario. 
O P — Otra, disponiendo se'cumpla la 
sentencia de lo Contencioso-administra-
t ivo relativa a la Comunidad de Regantes 
y Molineros de Presarrey. 
Ad . C—Pet i c ión de permu.a de Médi-
cos de Asistencia Pública Domiciliaria. 
Anunciando para 1945 un concurso b i -
bliográfico del Patronato de la Biblioteca 
Nacional 
A. O.—Aeropuerto Nacional de Barce-
lona.—Expropiación de terrenos para las 
oblas del Aeropuerto. 
Delegación Provincial de Sindicatos de 
Lérida.— Expropiación de terrenos para 
construir 42 viviendas protegidas en Seo 
de Urge) 
Ayuntamiento dejativa.—Subasta para 
el arriendo del arbitrio sobre puestos pú -
blicos. 
Alcaldía de Vigo. -Recogida de Obliga-
ciones de los emprés t i tos para el Servicio 
Municipal de Aguas 
Comunidad de Villa y Tierra de Coca. 
, —Subasta para el aprovechamiento fores-
tal de un monte. 
9 - 1 1 ' 4 4 314 Ag. —Orden autorizando al Director 
General de Montes, Caza y Pesca para'de-
signar con carácter provisional el personal 
que se indica con destino al servicio pis-
cícola. 
Ad. C—Autorizando a la Hermandad 
de Caballeros del Pilar de Lérida, para ce-
lebrar una rifa benéfica en combinación 
con la Lotería. 
Rectificación de errores padecidos en la 
resolución sobre adiciones, a la tarifa de 
alpargatas. 
Modificando el Reglamento para la prác-
tica de los acuerdos sobre «ordenación 
del mercado de rodamientos» . 
A. O —Diputac ión de Teruel.—Con-
curso para proveer plazas de subalternos 
de la Casa Provincial de Beneficencia. 
Ayuntamiento de Barcelona.—Subasta 
para las obras de nueva urbanización de 
la Barceloneta. 
Alcaldía de Vigo —Subasta de un trozo 
de urbanización del Barrio de Casa Blanca. 
Ayuntamiento de Albacete.—Concurso 
para el suministro y colocación de tube-
rías del abastecimiento de aguas y de 
obras de reparación del pavimento que se 
levante 
10 - 11 - 44 315 P. G.—Oí den rectificando la del 30 
de Octubre úl t imo sobre dudas en la apli-
cación del Estatuto y Reglamento de Cla-
ses Pasivas. 
J. -Otras , sobre remisión de efectos de 
pena accesoria y de revocación de una 
sanción. 
H. N.—Otra , con normas para.la con-
mutación de asignaturas de Bachillerato y 
traslado de matrículas en las Escuelas de 
Comercio. 
T — O t r a , creando la Sección del Segu-
ro de enfermedad en la Dirección Gene-
ral de Previsión. 
Ad. C. - Circular aclarando las de 26 y 
27 de Septiembre últ imo sobre la organi-
zación d el Cuerpo General Administrativo 
de Ayuntamientos. 
Libramientos expedidos por el Ministe-
rio de Educación Nacional. 
A. O. —Dirección General de la Guar-
dia Civi l . — Cons t rucc ión de una Casa 
Cuartel en Huesear (Granada). 
Ayuntamiento de Barcelona —Subasta 
para las obras de nueva urbanización de 
la calle de Ejipciacas. 
11 - 11 - 44 316 A. E . - D e c r e t o c r e á n d o l a Direc-
ción de América y determinando que el 
Introductor de Embajadores, tenga cate-
goría de Director General. 
P. C—Incluyendo en la lista de Procu-
radores al alcalde de Orense. 
Ag — Orden sobre circulación de la pa-
tata. 
E. N. ' - Otra, estableciendo el programa 
de enseñanza religiosas en las Universida-
des para 1944-45. 
Ad . C—Relac ión de señores que han 
sido admitidos al curso de Secretarios de 
Administración local de segunda cate-
goría. 
Circular de la Comisaría General de 
Abastecimientos anulando las 410 y 441, 
y-dando normas para la fabricación de 
chocolate. 
A. O.— Diputac ión de Burgos. —Con-
• curso para Recaudador de Contribuciones 
de la zona de Lerma. 
' Ayuntamiento de Barcelona.—Subasta 
para la nueva urbanización de la calle de 
Capellans. 
Ayuntamiento de Burgos.—Anunciando 
la Ordenanza para la ejecución de obras 
de pavimentación y dotac ión de servicios 
al interior y ensanche. 
12- 11 -44 317 J.—Orden remitiendo la pena acce-
soria para el ejercicio de profesión a don 
Domingo Batlle Reixach. 
Otra , declarando procedente la incor-
poración de don Francisco López Chaves 
al Colegio de Procuradores de Salamanca 
y dando a la resolución carácter general. 
E. N.—Ordenes resolviendo los con-
cursos nacionales de artes decorativas, 
escultura, pintura y grabado en hueco. 
A d . C —Normas para la confección de 
los presupuestos de las Corporaciones 
Locales para 1945. 
Levantamiento de actas previas para 
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expropiación y ocupación de fincas por 
Regiones Devastadas en las provincias de 
Avila y Madr id . 
Concediendo al Colegio de Huér fanos 
de Farmacéut icos la exención del impues-
to de las personas jurídicas." 
A. O.— Obra Sindical del Hogar.—Su-
basta concurso para construir treinta v i -
viendas en Sierra de Yeguas (Málaga). 
Idem. - Idem cuatro viviendas y cuatro 
cuadras en Al to Rincón (Huesca). 
Diputac ión de C ó r d o b a -Subasta para 
contratar las obras de ensanche y adoqui-
nado de un camino. 
Diputac ión de Cádiz.— Concurso para 
proveer la plaza de Recaudador de la zona 
de Ceuta. 
Ayuntamiento de Ponferrada. — Con-
curso subasta para construir 25 viviendas 
protegidas para la Guardia civil. 
Ayuntamiento de Fuencarral. —Idem 30 
viviendas protegidas y una Casa Sindical. 
13 - 11 - 44 318 Ag. — Orden prorrogando para 1945 
la subsistencia de la Caja compensadora 
referente al ramo de pedrisco. 
O. P. - Ot ra relativa a la consulta sobre 
peticiones de alumbramiento de aguas. 
A d . C - -Ext ravío de una inscripción de 
propios. 
Circular referente al cumplimiento por 
las Entidades aseguradoras inscriptas en el 
Registro de Seguros del Campo de las 
disposiciones que se citan. 
A. O.—Obra Sindical del Hogar.—Rec-
tificación de errores del anuncio para la 
cons t rucc ión de viviendas en Sierra de 
Yeguas. 
Obra Sindical del Hogar.—Subasta con-
curso para construid veinte viviendas er» 
Cunt í s (Pontevedra). 
Idem. —Idem 75 viviendas en Almería. 
Idem.—Idem un Grupo Escolar y v i -
viendas para maestros en Valverde de A l -
calá (Madrid). 
Ayuntamiento de Barcelona.—Subasta 
para const rucción de un piso adicionado 
al edificio nuevo de las Casas Consisto-
riales. 
Ayuntamiento de Valencia.—Subasta 
para las obras del cauce y cobertura de la 
acequia de Mestalla. 
Ayuntamiento de Manresa.— Concurso 
subasta para construir cien viviendas pro 
tegidas. 
Ayuntamiento de Vitoria. —Concurso 
para adquirir un coche de turismo. 
1 4 - 11 - 44 319 P. C.—Convocando al Pleno para 
el día 22. 
Disponiendo se incluya en la listé, de 
Procuradores al Alcalde de Vitoria. 
E. N.—Ordenes aprobando proyecto y 
presupuestos de obras de conservación y 
reparación de Monumentos Nacionales e 
inmuebles artíst icos de Toledo y Granada. 
A d . C. — Aprobando el contrato de 
arrendamiento de una finca para instalar 
el Instituto masculino de Enseñanza Me-
jdia, de la calle del Padre Blanco. 
A. O .—Dipu tac ión de Zamora.—Con-
curso para proveer una zona de recauda-
ción de contribuciones. 
Alcaldía de Tarifa.—Subasta para apro-
vechamientos de pastos y montanera. 
Ayuntamiento de Moguer (Huelval— 
Concurso subasta para construir 12 vivien-
das protegidas. 
15 • 11 - 44 320 P. G. - Decreto autorizando a la 
Secretar ía General de F. E. T .y de las J. 
O. N . S. para construir un edificio en los 
terrenos de! Cuartel de la Montaña . 
Of ro , modificando el artículo 68 del 
Reglamento del Instituto Geográfico y 
Catastral 
Ot ro , dejando en suspenso, en parte, la 
aplicación del Decreto sobre construcción 
de refugios. 
Orden aclarando el Decreto sobre ce-
sión a la Sociedad de Fomento de Cría. 
Caballar del H i p ó d r o m o de El Pardo. 
J.—Otra, desestimando la peticiónele 
don Enrique Robles Soldevilla a la comi-
sión de penas accesorias. 
E. N;— Otra, aprobando el contrato de 
arrendamiento de locales para despacho 
B. C. D . E. F. G. en la ciudad de Gerona. 
Otra, distribuyendo subvenciones para 
las bibliotecas y archivos de los Centros 
no oficiales que se expresan. 
Otra, con el mismo objeto para los Se-
minarios que se mencionan. 
A. O. —Obra Sindical del Hogar.—Ad-
judicando la construcción de 27 viviendas 
en San Mart ín de la Vega. 
Diputac ión de la Coruña.—Concurso 
para la plaza de Farmacéut ico Jefe del 
Hospital de Santiago. 
Diputac ión de León.— Concurso para 
la designación de Recaudadores de Con-
tribuciones. 
Diputac ión de Càceres. —Concurso pa-
ra una plaza de Aparejador. 
Ayuntamiento de Córdoba.—Concurso 
para dos plazas de Auxiliares femeninos 
de Laboratorio. 
Ayuntamiento de Po tes—Ocupac ión 
de una finca por Regiones Devastadas pa-
ra construir doce casas. '. 
16- 11 -44 321 G. —Orden declarando oficialía 
reunión de la Junta Científica de Jornadas 
Médicas Españolas. 
Otra, estableciendo la obligato ledadde 
permanecer un año en los destinos obte-
nidos por el personal del Patronato Na-
cional Antituberculoso, y ganados por 
concurso. 
Otra, ampliando el plazo para tomar 
parte en las oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo Técnico Administrativo del Mi-
nisterio de la Gobernac ión 
P. G.— Otra, sobre revisión de precios 
de productos siderúrgicos. 
A d . C— Relación de señores admitidos 
a los cursos para Secretarios de Adminis-
tración local de primera categoría. 
Autorizando la libertad de precios pa 
todos los artículos de aseo personal. 
Ampliando la relación de artículos in-
tervenidos que requieran guía de circu-
lación. 
. A, O .—Dipu tac ión de la Coruña. - Des-
tajo para las obras de un camino vecina 
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Ayuntamiento de Vitoria. — Concurso 
para la construcción de una fuente. 
Ayuntamiento de Madrid.—Ampliando 
a treinta las veinticinco plazas de Oficiales 
administrativos de Secretaría anunciadas. 
Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela. - Concurso para la provisión de va-
cantes de subalternos de distintos ser-
vicios 
17- 11 - 44. 312 A. E. —Decreto nombrando Emba-
jador a las órdenes del Ministro a don M i -
guel Mateu Plá. • 
Ot ro , nombrando Director de América 
a don Alvaro Seminario Mart ínez , 
O. P. - Otro , autorizando al Ministerio 
para aprobar elevaciones de tarifas en los 
servicios de tranvías. 
C —Orden convocando curso en las 
Escuelas de Puericultura de distintas pro-
vincias para alumnos de las enseñanzas de 
Médicos puericultores. 
Otra circular con la relación nominal de 
los comerciantes autorizados para el trá-
fico de trapos. 
A d . C —Nombrando el Tribunal para 
las oposiciones del Cuerpo de Inspectores 
Farmacéut icos Municipales, y señalando 
fecha del comienzo. 
A. O.—Delegación de Industria de Bur-
gos. Petición del Ayuntamiento de Hon-
tomín , para el tendido de una línea de 
t ransformación de energía eléctrica. 
Diputac ión de Barcelona.—Subasta pa-
ra la construcción de un camino carretero. 
Diputac ión de Gerona.—Subasta para 
facilitar el t ránsi to por un camino vecinal. 
Diputación de Alicante —Concurso pa-
ra proveer la plaza de agente recaudador 
de la zona capital 
Ayuntamiento de Pontevedra.—Subasta 
para una ampliación de la red de tcaída de 
aguas. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
—Subasta para el arriendo del arbitrio de 
pesas y medidas. 
Ayuntamiento de Badalona — Concurso 
para la prestación del servicio de recogida 
de basuras. 
18- 11 -44 323 A.—Decreto autorizando para per-
mutar con el Ministerio de Agricultura 
terrenos afectados por un Campo de ex-
perimentación de vuelos. 
Ot ro , autorizando la adquisición de un 
solar para construir viviendas para Jefes y 
Oficiales. 
Ot ro , con la autorización para efectuar 
una permuta de terrenos con el Arzobis-
pado de Sevilla. 
Ot ro , declarando urgentes las obras de 
cons t rucc ión de un polvorín en Villodrigo. 
J — Otro , sobre aplicación de la Ley de 
Justicia Municipal y dando normas para la 
const i tución de las Comarcas Judiciales. • 
O t ro , nombrando Presidente de la A u -
diencia Territorial de Burgos a don Emilio 
G ó m e z Fernández 
Ot ro , sobre el turno de preferencia pa-
ra suministro de materiales para obras de 
la Audiencia de Albacete. 
H .—Otro , suspendiendo el gravámen 
sobre la producc ión de minerales de vo l -
I y C —Otro, estableciendo la vía de 
apremio para el cobro de las cuotas de 
los agentes comerciales. 
E N . — O t r o , modificando la constitu-
ción del Patronato del Monasterio de San 
Juan de la Peña 
Otro , declarando urgente las obras para 
la instalación del Instituto de Enseñanza 
Media «Beatriz Gal indo». 
Otro , declarando Monumento His tó -
rico Artístico a un conjunto de elementos 
de la C o r u ñ a 
O. P.—Otro, autorizando la ejecución 
de las obras de toma y conducc ión de 
aguas para abastecimiento de -Alcalá de 
Henares. 
T . - Otro , equiparando el t í tulo de L i -
cenciado de Ciencias Políticas y económi -
cas al de Licenciado en Derecho para las 
oposiciones de este Ministerio.' 
Ot ro , fijando la cuantía de la cuota 
para los seguros sociales en la Agricultura. 
19- 11 - 4 4 324 P. G —Decreto relativo a recomen-
daciones. 
G. — Orden disponiendo que el Inssituto 
Nacional de Previsión elabore un proyec-
to de reglamento para el M o n t e p í o de De-
rechos Pasivos a Secretarios, Intervento-
res y Depositarios de Administración 
Local. 
J.— Otra, remitiendo la pena accesoria 
para el ejercicio de profesión impuesta a 
D . Joaquín Duran Díaz 
Otra, aclarando los Decretos sobre sus-
pensión y ejecución de los juicios de 
desahucios de locales. 
H . - Otra, con normas para la aplicacióu 
presupuestaria de los derechos del Regis-
t ro e inscripción de Montep íos y Mutua-
lidades de Previsión Social, cuya gestión 
se encomienda a la Dirección de Usos y 
Consumos. 
O. P —Otra, con normas para las valo-
raciones relativas al art.0 12 de la Ley de 
Trolebuscs. 
T.—Otra , concediendo la Medalla al 
Méri to en el Trabajo a t í tulo p ó s t u m o a 
D. Jesús Rodríguez Alvarez. 
Otra, aclarando la Reglamentación de 
trabajo para la industria de Hostelería , 
. cafes y simlares. 
Ad . C—Circular regulando el pago de 
las atenciones de las Juntas locales" de l i -
bertad vigilada. 
Abriendo información para apor tac ión 
de datos para la legislación que regula la 
Cor redur ía Marí t ima. 
Circular sobre la implantación y uso de 
las «Colecciones de Cupones» y de la car-
tilla provisional de racionamiento. 
A. O.—Delegación Nacional de Sindi-
catos.—Adjudicación de la primera fase 
de las obras de const rucción de un campo 
d é deportes en Guadalajara. 
Diputac ión de Guadalajara.—Concurso 
oposición para funcionarios administra-
tivos. 
Diputac ión de Pontevedra.— Extravío 
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de dos resguardos de depós i tos a favor 
, de D . Constantino Gi l Carames: 
Diputac ión de C ó r d o b a . - - S u b a s t a para 
las obras de un camino vecinal con cargo 
a los fondos para el paro obrero. 
Ayuntamiento de Barcelona.—Subasta 
de las obras de urbanización de la Plaza 
de Castilla 
Ayuntamiento de Valencia. — Subasta 
de las obras de const rucción de un nuevo 
pabellón de la Feria de Muestras. 
20 - 11 - 44 325 G. — Decreto declarando urgentes 
las obras de alineación de la calle de Alca-
lá y puerta del Sol y expropiación de unas 
fincas, 
. O t r ó ; aprobando el proyecto de amplia-
ción del edificio de comunicaciones de 
Málaga. % 
O t r o , aprobando el proyecto de cons-
t rucción de un edificio para Gobierno C i -
vi l en Huesca. 
E N.—Decreto sobre el régimen econó-
mico de las Universidades. 
P. G.—Orden precisando la autoriza-
ción de la Dirección de Marruecos y Co-
lonias para todas las publicaciones relati-
vas a asuntos de Africa o de índole islá-
mico 
Otra, declarando muertos en campaña 
a los funcionarios del Estado que se men-
cionan. 
Otra, disponiendo que se efectúe con 
cará ter urgente la t ramitación de los expe-
dientes de jubilación por imposibilidad 
física de empleados del Estado. 
J. - Otra, remitiendo la pena accesoria 
para el ejercicio de una profesión a don 
Juan B Izquierdo Andreu. 
Ag.—Otra, autorizando la const i tución 
de seis cotos de caza en Asturias. 
Otra, autorizando la concesión de un 
coto Nacional de pesca en los ríos Deva 
y Cares a la Dirección General del T u -
rismo. 
E. N . — Otras, aprobando proyectos de 
obras en el edificio de la Real Academia 
Española. 
Otra, con el mismo objeto en el Grupo 
Escolar de Miglanilla (Cuenca). 
T . - Otra, concediendo la Medalla al 
Mér i to en el Trabajo, de oro, con carác ter 
colectivo, al Servicio Nacional de Cultura 
y Fomentac ión del Trabajo. 
A d . C . - Régimen para el consumo de 
carburantes l íquidos para el mes de D i -
, ciembre. 
Normas para la renovación de las Jun-
tas Directivas de los Colegios Notariales. 
Estado demostrativo de las enfermeda-
des infecto contagiosas y parasitarias de 
los animales domés t i cos en el mes de 
Agosto. 
Expedición de libramientos del Minis-
terio de Educación Nacional. 
Edictos referentes a viviendas protegi-
das para mineros en Asturias. 
A. O.—Obra Sindical de Educación y 
Descanso.—Concurso para la adquisición 
por la Jefatura Nacional de ejemplares pa-
j a folletos de propaganda. 




subasta para const rucción de viviendas 
para maestros en Colmenar del Arroyo. 
Diputac ión de Guadalajara. - Subasta de 
aprovechamientos maderables y leñosos. 
Ayuntamiento de Madrid—Concurso 
oposición para guardas urbanos y rurales 
y de guardias de policía urbana. 
Ayuntamiento de Valencia—Concurso 
para las obras de const rucción para un 
Dispensario de Higiene infantil y prenatal. 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Pi-
nares. — Subastas de aprovechamientos 
maderables. 
Ayuntamiento de Guadalajara. - Destajo 
de obras para const rucción de un depósito 
de aguas. 
Ayuntamiento de Almendralejo.—Su-
basta para las obras de construcción de la 
cubierta del mercado. 
11 - 44 326 T. —Orden relacionando los Mon-
tepíos y Mutualidades cuyos Estatutos o 
Reglamentos han sido aprobados. 
Ad . C.—Autorizando a la Institución 
Javeriana de Madr id para celebrar \ina rifa 
en combinación con la Lotería. 
A. O.—Ayuntamiento de Salamanca -
Expropiación de terrenos para la cons-
trucción de 400 viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Pozoblanco.—Subas-
ta para el arriendo del arbitrio de pesas y 
medidas. 
Idem.—Otra, con el mismo objeto, para 
los de carnes, bebidas, degüellos de reses 
y puestos públ icos . 
Ayuntamiento de Almansa.-- Subasta 
para las obras de construcción del mer-
cado de abastos 
11 -44 327 A. O.—Patrimonio Fo'restal del Es-
tado.—Subasta para la enajenación del 
aprovechamiento de «La Sierra», de Jaén. 
11 - 44 328 E.—Decreto restableciendo lo pre-
ceptuado en el art ículo 4.° del Reglamento 
de la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria. 
Ag.— Orden regulando la ocupación de 
terrenos en montes públ icos de Santander 
para la provisión de eucaliptus a la S. N. 
I . A. G. E. 
A d . C—Relac ión de nombramientos in-
terinos de Interventores de Fondos. 
Relación de Mataderos industriales y 
fábricas de embutidos con sus Veterina-
rios, autorizados para la industrialización 
de la matanza en 1944-45. 
A. O. -Ayuntamien to de Villanueva de 
Córdoba .— Subasta para el arriendo délos 
arbitrios sobre bebidas, puestos de venta 
y de pesas y medidas. 
Ayuntamiento de San Esteban de Gor-
maz.—Concurso subasta para construtr 
seis viviendas protegidas 
Ayuntamiento de Manresa. —Concurso 
para proveer plazas de Médico , Farmacéu-
tico, Veterinario y de Conserje portero. 
Ayuntamiento de Villafranca y Los Pa-
lacios.—Concurso subasta para construir 
35 viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Quintana Redonda-' 
Subasta para aprovechamientos forestales. 
Alcaldía de Requena.- Arriendo del ar-
bi t r io de pesas y medidas. 
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24- 11 - 44 329 E.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz de San Hermenegildo al General don 
Carlos Gil de Arévalo. 
Ot ro , pasando a la situación de reserva 
al Intendente del Ejército D . Tomás Mar-
tínez--Cuartero 
P. G.—Orden desarrollando el Decreto 
relativo a recomendaciones. 
Ag — Otra, organizando los cursillos so-
bre industrias rurales, maquinaria agrícola 
y olivicultura. 
E. N — Creando el Consejo Nacional de 
Colegios Oficiales de Licenciados y Doc-
tores en Filosofía, Letras y Ciencias. 
Otra, nombrando el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso bibliográfico anun-
ciado por el Patronato de la Biblioteca 
Nacional. 
25- 11 - 44 330 P. G. —Orden sobre precio d é l a 
harina de plátano y plátano desecado. 
I y C.— Otra, sobre traspaso del Ser-
vicio «Fondo de regulación de la produc-
ción de carbones». 
E. N . —Otra, aprobando obras de con-
solidación y mejoras en la Casa de Cer-
vantes, de Valladolid. 
Otra, aprobando la adjudicación e ins-
talación de calefacción en la Escuela de 
Comercio de León. 
T.— Otra, autorizando la fusión de una 
Caja de Ahorros y otra de Pensiones para 
la vejez, de Barcelona. 
Ad. C. - Concurso para proveer en pro-
piedad plazas de funcionarios administra-
tivos del Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local. 
"36- 11 - 44 3 31 J. E.—Ley Orgánica del Consejo 
de Estado. 
Ley de Bases de Sanidad Nacional. 
Ley de Bases para la Ordenac ión urbana 
de Madrid y sus alrededores. 
A. E.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz del Méri to Civil a don Gustavo Na-
varro y Alonso de Celada 
A. O. — Ayuntamiento de Chamar t ín de 
la Rosa—Concurso para la const rucción 
y explotación de un mercado ert el Barrio 
de Chamar t ín propiamente dicho. 
27- 11 - 44 332 J. E.—Ley concediendo los dere-
chos pasivos que precep túa la de 13 de 
Diciembre de 1943. 
Ley sobre reducción de contribuciones 
e impuestos por la const rucción de v i -
viendas para la clase media. 
Otra, derogando la referente a la que 
dispuso que los fondos de la Caja Nagio-
nal del Paro pasaran al Ministerio de Tra-
bajo para repoblación forestal. 
Otra, declarando aplicable la reducción 
tributaria establecida por la de 19 de 
Abri l de 1939 al impuesto de plus valía en 
las adquisiciones de terrenos destinados a 
la const rucción de viviendas protegidas. 
G.—Orden, designando el Jurado para 
otorgar el premio «Calvo Sotelo» del año 
actual. 
E. N — Otras, resolviendo los concursos 
nacionales de Arquitectura, Artes Decora-
tivas y de Grabado. 
Ad . C.—Relación de asuntos sometidos 
a la aprobación de la Comisión Central d e 
Sanidad Loca!. 
Circular a los Inspectores de Enseñanza 
Primaria referente a la Obra de previsión 
y ahorro en las Escuelas Nacionales. 
Sindicato Nacional del Seguro.—-Circu-
lar fijando los derechos de registro en las 
pólizas de seguro sobre la vida. 
A. O. - Diputac ión de Huelva —Subas-
ta para la construcción de dos nuevas salas 
para tuberculosos en el Hospital. 
Diputac ión de Valencia.—Subasta para 
las obras de un camino vecinal. 
Ayuntamiento de Valencia.—Concursa 
para el suministro de impresos, encuader-
naciones, etc. 
Ayuntamiento de Chamart ín de la Rosa. 
— Concurso para las obras de construc-
ción del Monumento a los caídos. » 
28 - 11 - 44 333 J. E. —Ley concediendo un crédi to 
extraordinario al Ayuntamiento de San-
tander para los gastos de r econs t rucc ión 
de la Ciudad. 
Otra, con varios crédi tos para satisfacer 
atenciones por el restablecimiento "de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
Otra, creando Deuda Pública con des-
tino al Instituto Nacional de Colonización. 
Otra, modificando el art ículo 188 del 
Reglamento de Clases Pasivas. 
Otra, con un crédi to para satisfacer al 
Banco de España unas anualidades relacio-
nadas con la -Ley de 13 de Marzo de 1942. 
Otra, concediendo otro crédi to para 
los gastos de la Junta de obras del Templa 
del Pilar de Zaragoza, por la emisión de 
sellos. 
Otra, concediendo o t ra crédi to para 
cubrir atenciones del Patrimonio Forestal 
del Espado. 
Otra, concediendo dos suplementos de 
crédi to al Ministerio de Educación Nacio-
nal para cont inuación de obras nuevas. 
Otra, con otro crédi to para obras de 
mejora de acondicionamiento de carre-
teras 
Otra, prohibiendo nuevas operaciones 
de seguros de carácter chaustelusiano y 
transformando la Entidad «Los Previsores 
del Porvenir». 
Otra, autorizando la venta de una par-
cela del Estado al Instituto Nacional de 
Previsión. 
Ad . C.—Disponiendo que las Corpora-
cionés provinciales cont inúen recaudando 
las cuotas de la Cámara de la Propiedad 
Urbana. 
Ayuntamiento de Salamanca: - Señalan-
do nueva fecha de ocupación de terrenos 
a que se refiere el edicto del 13 de no-
viembre úl t imo. 
2 9 - 11 -44 334 P. G. —Nombrando Vicepresiden-
te y Vocales del Consejo Superior Geo-
gráfico a los señores que se mencionan. 
O. P.—Rectificación a la Orden refe-
rente a las peticiones de alumbramientos 
de aguas, del 21 de junio úl t imo. 
A. O.—Delegación Nacional de Sindi-
catos.— Expropiación de terrenos para 
const rucción de 52 viviendas de Caraban-
chel Al to . 
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Ayuntamiento de Tortosa.— Concurso 
para adquirir y montar una cámara frigo-
rífica en la pescadería municipal. 
30 - 11 - 44 335 P. G. - Orden señalando los trans-
portes urgentes y preferentes para el mes 
de diciembre. 
Otra fijando nuevos precios para el 
chocolate t ipo familiar. 
H.—Otra señalando los recargos para 
Aduanas en las liquidaciones del mes 
p róx imo . 
A d . C - Cubriendo con carácter defi-
nit ivo la Secretaría del Ayuntamiento de 
Corvera de Taranzo (Santander). 
Circular de la Comisaría de Abasteci-
mientos anulando la 495 sobre abonos 
minerales fosfatados y nitrogenados. 
Expedición de libramientos del Minis-
terio de Educación Nacional. 
Aclaraciones a la reglamentación nacio-
nal de trabajo de la industria cinemato-
gráfica. 
Indice de Leyes y demás disposiciones 
oficiales publicadas durante el mes en 
curso. 
A. O .—Diputac ión de Zamora.—Opo-
siciones para la plaza de médico psiquia-
tra de la clínica de urgencia. 
Diputac ión de Palència. —Subasta para 
la venta del edificio en q\ie está instalado 
el Instituto Provincial de Higiene. 
Ayuntamiento de Villaharta.—Subasta 
. para el arriendo de varios arbitrios mu-
nicipales. 
Ayuntamiento de Santa Olalla (Toledo). 
— Arriendo de los arbitrios de pesas y 
medidas. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A 
2 - 11 - 44 250 Delegación de Abastos.— Circular 
sobre remarcado de precios en las alpar-
gatas. 
Idem.—Otra anunciando el extravío de 
las guías de circulación que se indican. 
Idem.— Otra con la libertad de precios 
de desperdicios de goma de segunda ca-
lidad. 
Idem.—Otra anulando las 317 y 344 de 
la Comisaría General respecto de bonia-
tos, y fijando los nuevos precios. 
Idem.—Otra reiterando cumplimiento 
de la relativa a las instrucciones para el 
curso de peticiones de cobre, aluminio y 
sus aleaciones. 
Indice de los Decretos y demás dispo-
siciones publicados en el Boletín durante 
el mes de octubre. 
3 - 1 1 - 4 4 251 Gobierno Civil . —Circular acerca del 
Real Decreto por el que se crean pós i tos 
en los Municipios inferiores a 5.000 habi-
tantes para favorecer los intereses del 
agricultor. 
Delegación de Abastos:—Circular con 
la Orden referente a los precios de alpar-
gatas fabricadas en las condiciones que 
se citan. 
Idem.--Otra con la de la Comisaría 
General, disponiendo la confección del 
mapa nacional de Abastecimientos. 
Dipu tac ión Provincial.—Precios a que 
han de abonarse los suministros por los 
Ayuntamientos al Ejército y Guardia Ci-
vil en el mes de octubre. 
Diputación Provincial.— Extracto délos 
acuerdos adoptados por#la Corporación 
Provincial en sesión del 29 de septiembre 
úl t imo. 
Jefatura Agronómica.—Circular sobre 
declaración de cosechas y existencias de 
vinos, guías de circulación, facturas y ven-
ta de dicho artículo. 
Tesorería de Hacienda — Anunciando 1» 
cobranza del impuesto sobre la radioau-
dición. 
Agrupación de Municipios del Partida 
de Burgos para los gastos de Administra-
ción de Justicia. - Convocando a la reu-
nión para aprobar los presupuestos. 
4 - 11 -44 252 Delegación de Abastos — Aclarando 
la Circular de la Comisaría General sobre 
precios de tocino y manteca. 
Idem.— Circular a los Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios en su condición 
de productores 
Idem.— Otra con precios de venta enr 
fábrica de artículos de caucho, ortopedia 
e higiene y farmacia. 
5 r l l - 4 4 253 Gobierno Civil.—Circular con el 
Decreto sobre los abastecimientos de 
aguas y saneamientos para las pobla-
ciones. 
Delegación de Abastos.—Otra, con los 
precios para la cordelería, malletas e hilo 
de sisal 
Diputación Provincial. —Concurso pata 
proveer el cargo de Recaudador de Con-
tribuciones de la zona de Lerma. 
Idem — i xtracto de los.rcuerdos de I i 
sesión del 6 de octubre últ imo. 
Jefatura Agronómica.— Circular para I» 
Juntas Agrícolas Locales sobre el envio de 
impresos. 
Inspección de Enseñanza Primaria.— 
Otra sobre la dis tr ibución de ejemplares 
de un mapa estadíst ico, económico y mo-
numental de España, donados por don 
Bernabé Pérez Ort iz , para las Escuelas de 
varios Partidos 
7 - 11 -44 254 Delegación de Abastos. - Circular 
con normas sobre circulación del ganado 
vacuno, lanar, cabrío y de cerda. 
/ I d e m . —Otra resolviendo consulta so-
bre modificación del precio de los acce-
sorios de farmacia. 
Idem — Ot ra con precios máximos par* 
las alubias. 
Diputac ión Provincial.—Extracto dé los 
acuerdos de la sesión del 13 de octubre 
úl t imo. 
8 - 11 - 44 255 Gobierno Civil—Circular anuncian-
do ejercicios de tiro en varios términos 
municipales próx imos al de Burgos. 
Servicio de Ganadería . - Otra, recor-
dando la obligatoriedad de guias de on-
gen y Sanidad y las normas en la comp»* 
venta de ganado lanar. 
jefatura Registro de Manantiales.- U 
cular para que los Alcaldes cumpHm^ ^ 
los impresos para el Registro de iVianar 
tiales que les han sido enviados. 
Delegación de Abastos.—Circularc 
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los precios de venta del producto «Agar-
Agar». 
Delegación de Trabajo.—Circular par-
que los industriales de hostelería y simila-
res presenten a la aprobación el Regla-
ínen to de Régimen interior, 
9-11-44 256 Gobierno Civil.—Circular anuncian-
do ejercicios de t iro por las fuerzas mil i-
tares en las proximidades a Burgos 
Delegación de Abastos. — Circular con 
el precio de venta del nitrato de sosa. 
Idem. — Otra con el extravío de una 
guía de circulación. 
í d e m . — O t r a anunciando los precios 
clel puré y clases que pueden elaborarse. 
Idem.—Otra con tarifas de artículos 
varios de caucho. 
Idem.—Otra anulando las 365 y 454 de 
h Comisaría General y rectificando los 
precios de frutas y hortalizas. 
Idem.—Otra con los precios de balosin. 
Idem. —Otra, de interés para los Alcal-
des Delegados Locales. 
Administración de Rentas Públicas — 
Con la relación de contribuyentes fallidos 
en las cuotas de la patente nacional de 
circulación. 
JO-11-44 257 Gobierno Civil . - Circular con las 
medidas preventivas para combatir al tifus 
exantemát ico. 
Idem.—Convocando exámenes para ob-
tener el t í tulo profesional de Operador 
para cinematógrafo públ ico. 
Delegación de Abastos.—Circular con 
íos precios de venta de las hojas para ma-
quinillas de afeitar. 
í dem.—Otra , con el plazo para la devo-
lución de los envases de vidrio piano y 
embalajes. 
Idem.—Otra, con los precios manufac-
turados de plomo (precintos, plomo anto-
monioso, lona y sifones). 
Idem.—Otra, conl os márgenes comer-
ciales para la maquinaria y accesorios para 
panaderías, pastelerías y confiterías. . 
Idem—Otra , con los precios de enva-
ses metálicos para conservas. 
Idem — Otra, ampliando la referente al 
régimen de envases para ácido. 
11-11-44 258 Gobierno Civil.—Circular sobre la 
asistencia de los aprendices a las enseñan-
zas del Frente de Juventudes. 
Delegación de Abastos. -O t r a , con una 
relación de los art ículos que requieren 
guía de circulación. 
Jefatura de Estadís t ica .—Movimiento 
natural de población del mes de Agosto 
úl t imo. 
13-11 -44 259 Gobierno Civil.—Circular requi-
riendo para los locales de espectáculos 
públicos el certificado de la Delegación de 
Industria que se cita. 
Inspección de Enseñanza Primaria.— 
Otra, interesando de los Maestros cono-
cer si sus escuelas disponen de los apara-
tos que se indican. 
Jefatura Agronómica .—Otra , sobre se-
mentera de trigo en el año 1944 45 
Administración de la Cont r ibuc ión — 
Otra, sobre la remisión por los Ayunta-
ínientos de los certificados de Propios, Pe-
sas y Medidas y Aprovechamientos Fores-
tales. 
Ayuntamiento de Burgos. —Anunciando 
la aprobación de la Ordenanza para las 
obras de pavimentación y servicios del 
interior y ensanche de la Ciudad. 
14- 11 -44 260 Delegación de Abastos —Circular 
aplazando la vigencia de la referente a! 
precio de las alubias. 
Idem.—Otra, con el precio de venta pa-
ra varios artículos en los economatos y 
empresas particulares. 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.—Anunciando la recogida de 
Tí tu los de Secretarios de tercera catego-
ría de los señores que se mencionan. 
Cámara Oficial Agrícola .—Dist r ibución 
de plantones de árboles frutales. 
Jefatura Agronómica. —Circular sobre 
la impor tac ión de patata de siembra con 
destino a la provincia. 
15 - 11 -44 261 Gobierno Civil —Circular sobre 
las de la Dirección General de Admínis-
ministración Local del 26 y 27 de Septiem-
bre úl t imo acerca del Cuerpo General A d -
ministrativo de los Ayuntamientos. 
16 - 1 1 - 4 4 262 Diputación Provincial. — Circular 
sobre la formación y entrega de los docu-
mentos cobratorios de la con t r ibuc ión 
Rústica y Pecuaria. 
Gobierno Civil.—Circular con la de la 
Dirección General de Administración Lo -
cal con normas para la confección de los 
presupuestos municipales. 
Delegación de Abastos. - Circular de in-
terés para los agricultores que tengan cu-
po sobrante de legumbres finas. 
Idem.—Otra, sobre la modificación del 
precio del aceite. 
17- 11 -44 263 Gobierno Civil.—Circular sobre la 
circulación de la patata por la plaga del 
escarabajo. 
Delegación de Abastos.—Otra, con el 
plazo máximo para la entrega en el Servi-
cio Nacional del Tr igo de los cupos de 
lentejas, garbanzos y guisantes. 
Delegación de Abastos.—Circular con 
los precios de car tucherías para caza, 
Idem.—Otra, sobre venta de j abón de 
tocador. 
Idem.—Otra, con los recargos sobre 
precios de antracita y hulla. 
Idem.—Otra, con los precios para los 
huevos. 
Delegación de Hacienda.—Anunciando 
la toma de posesión del Inspector del T r i -
buto don Ramón Carames Gil . 
Jefatura de Obras Públicas,—Relaciones 
de los vehículos con motor mecánico ins-
criptos y transferidos durante el mes de 
Septiembre. 
Distr i to Minero.—Relación de expe-
dientes de registros mineros cancelados 
en .24 de Octubre úl t imo. 
Caja de Recluta.—Anunciando el trasla-
do de las Oficinas a lá calle de Emperador 
núm. 10. 
1 8 - 11 - 44 264 Gobierno Civil.—Circular sobre la 
Orden de Agricultura sobre superficies de 
siembra y barbecho. 
Delegación de Abastos. — Otra, sobre 
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precios para salsa mayonesa marca «Musa». 
Administración de la Contr ibución.— 
Exponiendo al públ ico el repartimiento de 
con t r ibuc ión Rústica y Pecuaria de la Ca-
pital. 
Administración de Rentas Públ icas .— 
Anunciando/ igualmente, el pad rón de la 
patente nacional de automóvi les . 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local,—Anunciando plazas vacantes 
de Secretarías para su provisión accidental. 
Comisión de Subsidio al Combatien-
te.—Pago del subsidio del mes de O c t u -
bre. 
Ayuntamiento, de Burgos.—Exponiendo 
al púb l ico el proyecto de presupuesto pa-
ra 1945. 
20 - 11 - 44 265 Gobierno Civil.—Circular con el 
Decreto de la Presidencia sobre la suspen-
sión en parte de la construcción de refu-
• gios. 
Jefatura Agronómica.— Circular acerca 
de la campaña 1944-45 de la patata de 
siembra. 
21 - 11 -44 266 Jefatura Provincial del Tr igo .— 
Precios que han de regir en Diciembre pa-
ra las harinas de cupos panaderos, así co-
mo a las de canje con cartilla y las que 
han de suministrarse a Intendencia. 
Caja de Recluta.—Aviso para los comi-
sionados con los reclutas del reemplazo 
de 1945. 
Ayuntamiento de Burgos.—Anunciando 
una transferencia de crédi to en el presu-
puesto. 
22 - 11 - 44 267 Gobierno Civil . - Circular acerca 
de la puesta en práctica de la Ley de pas-
tos y rastrojeras. 
Idem. —Otra, con el Decreto de Justicia 
relativo a la reforma de la Justicia M u n i -
cipal. 
Delegación de Abastos.— Circular sobre 
el incumplimiento en materia de guías de 
circulación. 
Idem.— Otra, sobre aclaración de la re-
ferente a los precios de puré , 
I d e m . - Ot ia , con los precios para la le-
che en polvo envasada. 
2^3 - 11 - 44 268 Gobierno Civil.— Circular con la 
de la Comisaría General de Abastecimien-
tos sobre «la colección de Cupones» y de 
la «Cartilla provisional» de racionamiento. 
Delegación de Abastos.—Otra, prohi 
hiendo el corte de cupones de Varios de 
las cartillas de racionamiento del cuarto 
ciclo. 
Colegio de Secretarios.—Nota referen-
te a la publicación de los aspirantes admi-
tidos al curso de Secretarios de segunda 
categoría. 
Jefatura de Estadís t ica .—Movimiento 
natural de población del mes de Septiem-
bre ú l t imo. 
Jefatura de Obras Públicas.—Relacio-
nes de vehículos con motor mecánico, 
inscriptos y" transferidos, durante el mes 
de Octubre. 
2 4 - 11 - 4 4 269 Gobierno Civil .—Continuación de 
la Circular sobre colección de Cupones y 
Cartilla provisional de racionamiento. 
Diputac ión Provincial —Nota sobre la 
venta de plantones de á rbo les frugales. 
Patronato de Formación Profesional-
Recordando los descubiertos a cargo de 
Ayuntamientos. 
2 5 - 11 - 44 270 Gobierno Civil ,—Continuación de 
la Circular sobre la colección de cupones 
de cartilla provisional de racionamiento. 
Delegación de Abastos.—Circular recti-
ficando los números 1.308 y 1.338, sobre 
precios de las alubias. 
Idem.—Otra anulando la 1.339 y fijan-
do márgenes comerciales para la caza y 
huevos. 
Diputac ión Provincial.—Anunciando un 
expediente de habilitación de crédito por 
transferencia. 
27 - 11 - 44 271 Gobierno Civil .—Continuación de 
la Circular referente a colección de cupo-
nes y la cartilla provisional de raciona-
miento. 
Delegación de Abastos.—Circular sobre 
clasificación y precios del besuguillo 
blanco. 
Administración de la Contribución.— 
Circular sobre las liquidaciones del 2:0 por 
100 de propios en sus aprovechamientos 
de todas clases. 
Delegación de Trabajo.— Circular sobre 
los pluses de carestía de vida en la agri-
cultura. 
28 - 11 - 44 272 Gobierno Civi l . - -Cont inuación de 
la Circular referente a las colecciones de 
cupones y cartillas provisionales de ra-
cionamientos. 
Diputac ión Provincial. — Distribución 
de fondos para el mes de noviembre. 
Comisión de Educación Nacional, -
Circular sobre 'las Mutualidades y cotos 
escolares de Previsión. 
Comisión del Subsidio al Combatiente. 
—Resumen de combatientes y cuantía de 
los subsidios del mes de noviembre. 
2 9 - Í1 -44 273 Gobierno Civil.—Circular acerca 
-de la de la Dirección General de Adminis-
• tración I ocal sobre los gastos de perso-
nal y materiaKjde los servicios de libertad 
vigilada. 
Delegación de Hacienda.— Señalamien-
•to de pago a las clases pasivas para el mes 
de diciembre. 
.Adminis t ración de Rentas Públicas.— 
Circular sobre la remisión de las certifica-
ciones negativas para el padrón de paten-
te nacional de automóvi les 
Jefatura Agronómica.— Otra sobre la 
superficie a cultivar de lentejas y habas. 
Policía de Tráf ico.— Anunciando las 
tarjetas de neumát icos para vehículos que 
deberán recogerse. 
30- 11 -44 274 Gobierno Civil.—Circular con la 
Ley de la Jefatura del Estado, derogando 
la que creó la Caja Nacional contra el pa-
ro forzoso. 
Delegación de Abastos.—Circular anu-
lando las 765 y 1.029 y dando normas pa-
ra la fabricación de chocalates. 
Junta de Protección de Menores.—R^5' 
pecto a los registros que deben llevar las 
Juntas Locales sobre niños desamparados. 
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Diputac ión Provincial.—Precios de los 
art ículos de suministros al Ejército y 
Guardia Civil durante el mes de no-
viembre. 
Mancomunidad Sanitaria.—Exposición 
al públ ico de los presupuestos de la 
Mancomunidad y del Instituto Provincial 
de Higiene. 
Jefatura de Aguas del Duero.—Anun-
ciando la pet ición de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre para un aprovecha-
miento de 50 litros por segundo del río 
Arlanzón. 
i m p r o n t a y P a p o l o i · l a 
SUCESOR DE FOURNIER 
B u r g a s , 


